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Ante un orden mundial que se plantea día a día una reestructuración de sus costumbres 
financieras la educación debe formar mentes lo suficientemente autónomas y críticas para 
que el contexto mundial no abrume las expectativas del estudiante. 
Los pilares de la economía actual han estado basados en una actitud de consumo de 
bienes y servicios y en la medida en que se esté mejor preparado para tomar decisiones 
inteligentes financieramente hablando, la relación entre el individuo y su entorno 
económico será más provechosa.  
La economía es un factor que domina la geopolítica de todo el orbe, las finanzas deciden 
las posturas políticas que dominan los estados  y que encauzan gobiernos hacia una 
meta, más bien un punto de llegada, sea esta rentable o deficiente.  
Este trabajo  quiere mostrar al lector la necesidad que la educación básica colombiana 
tiene de perfilar un programa de finanzas actualizado, amable con el estudiante y sobre 
todo eficaz a la hora de medir sus resultados en la práctica. El estudiante de hoy está en 
la misión de aceptar su entorno y de convivir en el mismo con un compromiso social. Así 
mismo, este trabajo quiere volver a mostrar  la relevancia de las matemáticas y finanzas a 
través de las épocas, de cómo estas desde sus inicios acompañaron la formación de la 
sociedad actual.  
Finalmente, este trabajo ve su razón de ser en la propuesta de malla curricular de 
educación financiera que contiene, la propuesta pretende integrar una serie de materias 
que recogen los temas trascendentales para entender de manera lógica y crítica los 
servicios y algunas condiciones del sistema financiero actual. A su vez, esta apuesta 
pedagógica basa sus postulados en los valores y necesidades que enmarcan la 
cotidianidad colombiana. Se busca además que la comunidad escolar colombiana, en 
unos años, direccione al país hacia un horizonte prometedor y sostenible. 
Es así como basado en valores y principios académicos sólidos, este trabajo de grado 
quiere dejar una huella en la academia local y en el futuro, en la economía nacional como 
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Abstract 
Curricular model of financial education for sixth and seventh grades. 
It is needed in the XXl century to re  enable new economic customs, that’s  why the 
education should help students to develop autonomy and critic abilities that show them 
how to reach their aims and expectations in the new world wide context. 
The basis of the today’s economy are on the consume, and services attitudes and how the 
teenagers are being prepared to make intelligent decisions relating the subject with his 
economic context to get better results. 
The economy is one the items that best influences the geo polities status of the world. The 
finances decide the politic positions that rule the states and lead the governments to the 
adjectives, either they are rentable or not. 
This essay shows the need that in the basic education of Colombia it’s necessary to being 
up to date an easy and efficient finance program that let to show good pragmatic results. 
Today’s students must accept, live within and transform their context as a social 
commitment. 
Besides, this work wants to emphasize the relevance of mathematics and finances 
throughout the history of humanity and how they have been an important part in the 
growing of this society. 
Finally, this work leads to a new or different curriculum on financial education which 
includes several subjects and their basic topics to be able to understand the logic of the 
finances. Furthermore, this new pedagogic point of view is basic in the values and needs 
of Colombian economy dynamic, then we are looking forward for students and schools that 
lead our country in to a new promising horizon to show new ways for the local academy 
and, why not, for the national economy in the education of more conscious and sociable 
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La dinámica económica actual, hace perentorio que todas las personas (estudiantes, 
profesores, padres de familia, comerciantes, empleados públicos, etc.) estén al tanto de lo que 
sucede con la economía del país y como lo beneficiará o lo afectará en su vida personal; es por 
ello que este trabajo propone iniciar la formación desde la base (niños y jóvenes) para 
comenzar a lograr transformaciones paulatinas en la visión miope, indiferente o apática que 
tienen la mayoría de ciudadanos en relación con los temas económicos; evidenciados en la falta 
de conocimientos en educación  financiera, lo cual fue comprobado en los resultados obtenidos 
después de practicar una prueba diagnóstica  a los estudiantes de los grados sexto, mostrando 
resultados deficientes en el tema financiero. 
Los resultados de las pruebas internacionales (pisa) aplicadas a jóvenes de muchos países del 
mundo, demuestran esa ignorancia anteriormente mencionada. La necesidad de establecer 
estrategias educativas para generar cambios y nuevos intereses de los estudiantes en estos 
temas, es el punto central de este trabajo puesto que se pretende crear una malla curricular 
flexible, adaptada a la dinámica económica actual y llamativa para que los jóvenes se interesen 
en esta área del conocimiento, incluyendo la posibilidad de reclamar sus derechos y 
comprendiendo la importancia de cumplir con sus deberes. El modelo pedagógico inicia 
específicamente en el grado sexto para que los niños sean los receptores de esta educación 
financiera; poco a poco, dicho modelo se ampliará a grados superiores para lograr que durante 
este proceso, los estudiantes reciban la información y sobre todo, la formación suficiente y 
necesaria para que en su edad adulta, no evidencien la falta de conocimientos en educación 
financiera,  que han sufrido todas las generaciones anteriores. 
Con esta propuesta pedagógica planteada se pretende desarrollar el currículo, a través de la 
solución activa de problema; que se refleje en la comprensión y manejo de variables 
económicas y financieras de uso común; lograr que los estudiantes comprendan, aprendan y 
apliquen los conceptos básicos de la matemática financiera, a través del análisis de situaciones 
del diario vivir que les capacite en la toma de decisiones.  
La metodología utilizada en el desarrollo del presente trabajo, está basada en el modelo 
pedagógico crítico reflexivo, empleado en la Institución Educativa Riosucio, caracterizada por 
supuestos como: Esfuerzo intelectual, reflexión ante los acontecimientos, coherencia entre lo 




que se piensa y lo que se hace; la metodología empleada se basa en un estudio analítico-
hermenéutico, de la historia de las matemáticas y de fenómenos económicos que a través de la 
historia han incidido en la economía mundial. 
El capítulo uno, se refiere al marco teórico de la educación financiera, sus inicios, desarrollo y 
aplicación en la economía mundial, en la economía colombiana y en el contexto pedagógico 
propiamente dicho, mostrando bajos resultados por parte de los estudiantes en las pruebas 
externas (pruebas PISA); El capítulo dos, hace referencia a los antecedentes de la educación 
financiera, que va desde los inicios de la matemática, la invención del dinero, el concepto y 
aplicación del interés financiero, y los conceptos básicos incluidos en la educación financiera; El 
capítulo tres, describe el modelo pedagógico que se implementara en el plan de educación 
financiera, propuesto en la Institución Educativa Riosucio, objeto de este estudio; El capítulo 
cuatro, describe las competencias y los ejes temáticos que desarrolla el plan de educación 
financiera; El capítulo cinco, hace un breve relato de la conformación de los grupos financieros  
mundiales, a través de la historia, manejados en su gran mayoría por familias Hebreas.  
El test pedagógico aplicado a los estudiantes de los grados sexto, mostro resultados bajos en 
cuanto al conocimiento de la educación financiera, ya que el  70% de los mismos reconoce falta 
de conceptos financieros y el 43% de los estudiantes posee una capacidad analítica 
matemática baja. Es de anotar la motivación mostrada por los estudiantes en cuanto a la 
aplicación e implementación en el currículo de educación financiera, que les permita una mayor 














¿SON LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICO-DIDACTICAS FUNDAMENTADAS EN LA 
ENSEÑANZA ACTIVA ADECUADAS, PARA AUMENTAR LAS COMPETENCIAS 





























La enseñanza financiera es importante ya que nuestra población se está envejeciendo cada día 
más y muy pocas personas hacen ahorros para llegar a una vejez con una jubilación y esto se 
ve en nuestro diario vivir cuando se observan en la sociedad personas ancianas y 
desprotegidas sin ningún ingreso y teniendo en cuenta que trabajaron toda su vida y por falta de 
educación e información no tienen ingresos para terminar su vida en forma digna, lo que ha 
hecho que la pobreza en nuestro país se centre más que todo en estas personas de la tercera 
edad. Los comportamientos y actitudes financieras deben crearse desde muy temprana edad y 
actualmente son muy limitadas las posibilidades que les ofrece el sector educativo, incluso en la 
educación superior para atender todas estas necesidades de educación en formación financiera 
tanto para estudiantes como docentes. 
Con la creación de esta asignatura dirigida inicialmente a los estudiantes de la Institución 
Educativa Riosucio y para  estudiantes de grado sexto y séptimo se busca que tenga una 
relación del tema con su futuro proyecto de vida, mejore la interacción que se  presenta todos 
los días con el sistema financiero (indicadores económicos que muestran los noticieros en 
televisión), el cual se dará con un programa de contenidos temáticos que estén muy ajustados a 
lo que los niños viven diariamente, como son: ¿cómo funciona el sistema financiero actual?,  
portafolio de productos y servicios que ofrece el sistema financiero, la publicidad que  a diario   
muestran los medios de comunicación, aprender a tomar decisiones acertadas que estén 
relacionadas con el ahorro y el endeudamiento financiero, prever situaciones financieras futuras 
de acuerdo al movimiento financiero mundial; lo ideal es que toda esta información la tomen los 
niños para su beneficio y para en un futuro puedan asesorar a sus padres o acudientes en 
temas financieros. 
De esta manera se espera que un gran porcentaje de nuestra población en Riosucio entienda 
cómo funciona el sistema financiero y bancario, aprenda a sacar provecho de todos estos 
servicios lo cual promoverá el óptimo uso de los recursos que brinda el sistema financiero 
impulsando la inclusión financiera y el óptimo empleo de los servicios bancarios. 
Además de difundir el conocimiento se busca la creación de conciencia sobre cómo administrar 
las finanzas propias al igual que trabajar en el emprendimiento y creación de empresa 
proporcionando a las personas, herramientas o conocimientos financieros a su favor.  




Muchas veces los esfuerzos se centran en conseguir y acumular dinero pero sin tener una 
disciplina financiera necesaria para administrar esos recursos, todos estos esfuerzos resultarán 
inútiles si no se tienen unos conceptos básicos en educación financiera. 
Este trabajo  está enfocado en niños  de grados sexto y séptimo y pretende  formar  una nueva 
generación de consumidores y usuarios del sistema financiero que asuman su lugar  de una 




























Demostrar la validez de la propuesta pedagógica planteada, en el desarrollo del currículo, a 
través de la solución activa de problema; que se refleje en la comprensión y manejo de 
variables económicas y financieras de uso común.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Lograr que los estudiantes comprendan, aprendan y apliquen, los conceptos básicos de 
la matemática financiera de uso diario, a través del análisis de situaciones del diario 
vivir, que les capacite en toma de decisiones. 
 Que los estudiantes desarrollen la habilidad de comprender las estructuras de los 
documentos usados comercialmente; y a través de la practica en su medio, lleguen a la 
etapa mental de conocimiento; para la planeación de su futuro. 
 Buscar que los estudiantes le den valor al trabajo en grupo, la comunicación con 
compañeros, padres y autoridades, de tal manera que logren integrarse a su medio y 












1. MARCO TEÓRICO 
 
El siglo XX se constituyó como la época de las oportunidades debido al masivo flujo de efectivo 
que empezó a circular por todo el orbe gracias al afianzamiento de los bancos los cuales 
empezaron a estimular el boom industrial que venía desde dos siglos atrás.  
Si bien el término de matemática financiera se acuña solo a mediados del siglo XX, este es un 
concepto que la gente solo empezó a interiorizar cuando el sistema bancario mundial comenzó 
a desarrollar su pliego de servicios a escalas más globales y con un rango mucho más amplio 
de los sujetos que podían caber entre potenciales clientes. Siendo así las cosas, la cultura 
económica mundial empezó a ser una sección obligada en la prensa y el vertiginoso 
crecimiento de los modos de realizar transacciones comerciales hicieron que las finanzas 
tuvieran relevancia hasta en el estado de ánimo de las personas. 
Básicamente, las matemáticas financieras son un componente de las matemáticas aplicadas, 
pero  no se fundan en la presencia de leyes estrictas y absolutas, como la gran mayoría de las 
matemáticas aplicadas, sino que atienden un conjunto de herramientas para analizar 
cuantitativamente la viabilidad económica y financiera de las operaciones de inversión, todo con 
el fin de tomar buenas decisiones financieras, esto es, que a través del correcto manejo del 
análisis financiero se asuma una posición “correcta” frente a los desafíos diarios del sistema 
económico. 
Con este panorama esbozado es fácil identificar cómo el diario vivir es una cadena infinita de 
necesidades y servicios que se renueva cada segundo y exige de los analistas un desarrollo 
teórico a la par de los acontecimientos. Los problemas matemáticos ya no son esas quimeras 
sepultadas en las bibliotecas de las grandes universidades; los desafíos que hoy en día debe 
resolver la aritmética están a la vuelta de la esquina; desde el mínimo hecho de encender la luz 
nos pone frente al reto de hacer más productivo el dinero y de esquivar el coletazo que 
cíclicamente se gesta en las entrañas de ese monstruo que todos llamamos sistema.   
La experiencia colombiana muestra currículos donde la enseñanza de las matemáticas se ha 
“reducido” a aplicar los teoremas básicos que las escuelas heredaron de los antiguos textos de 
metodología matemática pero que no contextualizan al estudiante con las necesidades que le 
plantea el sistema económico mundial y más aún, lo pone en desventaja frente a la descarnada 




competencia que existe en el medio profesional por llegar a ser libre del yugo bancario y en 
general del financiero.  
Los resultados de esta realidad fueron demostrados hace poco en las pruebas PISA 2014 que 
realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde los 
estudiantes colombianos resultaron ser últimos en una evaluación que se basó en examinar 
específicamente las competencias financieras de los escolares.   
En esta ocasión, en educación financiera, los jóvenes que representaron a Colombia obtuvieron 
379 puntos los cuales los ubicó en el último puesto de la tabla de los países valorados. El 
primer puesto fue para China, que obtuvo 603 puntos. Del mismo modo se destacaron los 
alumnos de Bélgica, con 541 puntos; Estonia (529), Australia (526), Nueva Zelanda (520), 
República Checa (513), Polonia (510) y Letonia (501). 
Con algunas sorpresas, se vieron relegados a los últimos puestos de ese listado, Italia (466), 
Eslovaquia (470), Israel (476), Croacia (480) y España (484), mientras que el rendimiento de 
Eslovenia (485), Francia (486), Rusia (486) y EE. UU. (492) se acercó a la media global. 
En esta oportunidad, el programa Pisa, que evaluó a unos 29.000 escolares de 18 naciones, 
examinó los conocimientos de temas como el manejo de cuentas y tarjetas bancarias, la 
proyección de sus finanzas, la interpretación de los riesgos, intereses o impuestos, y de sus 
derechos y deberes como consumidores. 
Este estudio, hecho con la colaboración del banco español BBVA, deja ver que solo el 3,8 por 
ciento demostró un nivel de excelencia, y que apenas uno de cada diez pudo solucionar las 
preguntas más embarazosas, que implicaban por ejemplo el costo de una transacción o calcular 
el balance de una cuenta. 
El 15,3 por ciento de estudiantes de educación media que no llegó a un nivel básico, demostró 
que, como mucho, era capaz de reconocer el uso de documentos financieros habituales, como 
una factura, y de tomar decisiones sencillas sobre gastos cotidianos (Portafolio.com. 09 de julio 
de 2009.). 
Esta información es mucho más preocupante si se tiene en cuenta que más allá de la 
resolución de problemas con números, el estudiantado nacional muestra grandes deficiencias 
en lo que respecta al conocimiento y aplicación tanto de los derechos como de los deberes que 
tiene como usuario del sistema financiero.  




Así como todos los estamentos sociales del mundo están siendo permeados por el constante 
crecimiento de la dinámica llamada globalización, la educación a nivel general representa un 
estándar fidedigno de la situación actual de las políticas económicas implantadas en los dos 
últimos siglos a la sociedad en general. Es claro que, se crea o no, en teorías de conspiración, 
hay una realidad que viven los dueños de los mercados y de los modos de producción, y otra la 
que sortean los usuarios del sistema. 
Resulta entonces muy preocupante advertir como, a pesar de que el sistema posee una 
organización que supuestamente propende por  la realización de un proyecto de vida con 
diferentes alternativas de retiro en la vejez, la población mundial llega al epílogo de sus vidas 
agobiados por las  deudas y  compromisos que incluso se extienden hasta después de la 
muerte comprometiendo la economía familiar de las  generaciones que en el futuro se van a ver 
incapaces de afrontar de manera crítica los embates de la economía que hoy se vislumbra para 
el futuro.  
Y en virtud de la  función social que tiene por excelencia la educación. La misión de los nuevos 
currículos es dejar en claro que en la realización personal respecto a las finanzas es de suma 
importancia marcar la diferencia entre libertad financiera y seguridad financiera. El conocimiento 
de estos conceptos delimita las medidas que el usuario del sistema financiero va a adoptar en 
la búsqueda de la cima de la rentabilidad que tanto pregona la herencia de la “escuela de 
chicago”.  
Los niveles de educación mundiales han sido extendidos de manera tal que  pareciera nunca 
haber un parámetro de excelencia en el cual se pudiera encontrar cierto grado de estabilidad 
económica. Hoy en día la competencia y labor académica no siempre están yendo de la mano 
con un uso correcto de las finanzas y esto ya está causando dificultades en la vida del 
profesional actual. Lamentablemente estos yerros administrativos y de planeación son 
totalmente imputables al gobierno de turno y a sus predecesores, pero hay que partir que una 
solución favorable deje sentadas unas bases sólidas de protección al trabajador no va a venir 
del banco mundial o el fondo monetario precisamente.  
Antes de desarrollar una propuesta académica de este tipo, es obligatorio dejar plasmado que 
la labor de la docencia al día de hoy es una responsabilidad que trasciende las fronteras de las 
aulas y que debe intervenir de manera integral en la formación de seres pensantes frente al 
sistema monetario internacional. El mundo de las matemáticas financieras ha sido circunscrito a 
un reducido grupo de privilegiados que han sometido a nuestras naciones tercermundistas a 




una cantidad innumerable de medidas enmarcadas bajo el precepto de austeridad que son las 
que han decidido el futuro económico y educativo de países como Colombia, el BANCO 
MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL promueven y financian las reformas 
educativas de las instituciones de estas latitudes.  
“El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos (…). El resultado de este proceso es 
una oligarquía del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia incluso 
en una sociedad organizada políticamente de forma democrática. Esto es así porque los 
miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados 
en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados quienes, para todos los 
propósitos prácticos, separan al electorado de la legislatura.  
La consecuencia es que los representantes del pueblo, de hecho no protegen suficientemente los 
intereses de los grupos no privilegiados de la población.  
Por otra parte, bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados inevitablemente 
controlan, directa o indirectamente, las fuentes principales de información (prensa, radio, 
educación). Es así extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos absolutamente 
imposible, para el ciudadano individual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente 
de sus derechos políticos. La producción está orientada hacia el beneficio, no hacia el uso. 
(Albert Einstein, 1949).”  
La misión de la pedagogía mundial se debe encaminar a encantar al estudiantado con 
alternativas frescas que oxigenen su cerebro y que les permita, desde su esfera personal, 
acercarse al mundo profesional con toda la capacidad de analizar y posteriormente escoger las 
mejores alternativas en un ámbito donde el mercado manda y donde la desbocada producción 
de servicios enceguece las vidas de los usuarios. La misión parte fundamentalmente de la 
sagrada libertad que se predica de la enseñanza de una cátedra, es en las aulas de clase 
donde se gesta un futuro en el cual se pueda decidir y se sepa que se puede decidir. Como 
bien se mencionó, los gobiernos de los países subdesarrollados cargan aún con el peso de la 
violenta colonización que los imperios europeos implantaron en América y no es precisamente 
con pólvora y espejos que trazan el destino de estos pueblos, es con la dinámica económica y 
el flujo de capital como el mercado ha ido sujetando al pasado, el futuro de estas naciones.  
Más allá del ocaso probado de los métodos y sistemas de enseñanza de las matemáticas, la 
virtud de los maestros y rectores de los colegios radica en entender que la educación debe 




abordarse como un medio social de formación crítica y no como un medio de producción sujeto 
a los estándares y avatares que promulgue la coyuntura económica del momento.  
Hay que atrapar, seducir al alumno, la idea de pretender jerarquizar las relaciones educativas 
entre todos los sujetos que hacen parte de este hábitat, simplemente “emite” estudiantes 
cohibidos con su entorno y que constantemente estarán en la búsqueda de medios para 
“librarse” de la maquinaria laboral. Así mismo, los docentes que por años han asumido su labor 
como ejecutantes de planes de estudios, han caído en la soberbia de desconocer la condición 
de alumno de los jóvenes, retratando en sus clases un escenario de imposiciones y sanciones 
que nada tienen que ver con el objetivo de encontrar en la ciencia un camino hacia la realidad. 
Aún las escuelas profesan un modelo educativo casi confesional que muchas veces va en 
contravía de la significación netamente purista de la relación alumno – maestro, estas 
consideraciones  subjetivas solo han cavado un pozo mental en cientos de generaciones que se 
debaten entre el ser y el deber ser. El saber es tal vez uno de los tesoros más valiosos de toda 
la humanidad, el conocimiento representa todo el legado evolutivo y creativo que el hombre ha 
forjado desde hace millones de años, siendo la historia un cúmulo de fantasías científicas 
materializadas en nociones tangibles, erigidas  sobre las bases de la duda razonable, un estado 
de criticidad el cual todo ser racional está llamado a alcanzar.  
Las matemáticas son un lenguaje universal que une al mundo basado en teorías y postulados 
científicos que no admiten vaguedad alguna. Las matemáticas han integrado las ciencias y son 
la herramienta de la que se valen muchos estamentos administrativos para gestionar sus 
políticas públicas y es imperante entenderlas. Como lo dijo la profesora Milagros Elena 
Rodríguez, investigadora asociada de la Universidad de Oriente de Venezuela: 
“Las ciencias son un conjunto de conocimientos adquiridos por la humanidad, una necesidad del 
ser humano para su progreso y desarrollo, son un acto creativo del individuo. La gran mayoría de 
estas ciencias están relacionadas con la ciencia lenguaje del universo: la matemática. Ésta les ha 
aportado criticidad y les ha permitido el desarrollo de grandes teorías y aplicaciones; basta 
estudiar alguna de ellas en particular para ver su huella plasmada en el fantástico concierto de 
sus teorías, que da muestra del profundo poder de creación que tiene la figura más compleja del 
universo: el hombre¨ (Revista Números, volumen 77. Julio de 2011). 
Las generaciones actuales presentan un factor casi común frente a la enseñanza de la 
aritmética, mas identificable en nuestro país, los niños y jóvenes que están en las aulas 
muestran una notoria contrariedad por los temas numéricos desde edades muy tempranas y 




esta situación está afectando la toma de decisiones financieras de personas que en su adultez 
carecen de destreza numérica para analizar con sentido crítico las volubles reacciones de los 
mercados mundiales y locales.  
Resulta preciso tornar la mirada sobre el análisis de la matemática viva en el aula, 
interrelacionada con las magnas invenciones de la humanidad y con los métodos pedagógicos 
adecuados; la Revista Scientia Et Technica  de la Universidad Tecnológica de Pereira, a través 
de dos de sus investigadores en pedagogía publicó lo siguiente:  
“Hoy por hoy cobra más importancia el problema de la Enseñanza-Aprendizaje de las Matemática, 
pues una buena metodología conllevaría a nuestros estudiantes a ver la matemática como una 
ciencia esencial, bonita, prioritaria y clave en el desarrollo social, económico y político del país y 
podría permitir la formación de nuevos cerebros matemáticos. Además, lograríamos que nuestros 
alumnos no sigan viendo a la Matemática aburrida, abstrusa, inútil, inhumana, muy difícil, como 
un conjunto de temas misteriosos, desconectados de la realidad, que no se entienden y sin 
ninguna aplicación y le quitaríamos a la matemática esa reputación de presumida e inalcanzable 
que se le ha dado por muchos siglos. 
 La educación matemática debe ser valorada y rescatada por los matemáticos, pues es claro que 
debe combinar una muy buena solidez y conocimientos matemáticos con las teorías pedagógicas 
y centrar nuestra atención en desarrollar, o por lo menos usar adecuada y críticamente, 
metodologías que le permitan a nuestros alumnos un aprendizaje a lo largo de la vida, a aprender 
a aprender, aprender a emprender, aprender a ser, aprender a conocer, aprender a trabajar en 
colaboración, a valorar el contexto histórico cultural.. (Vivian Libeth Uzurriaga L., 2006)”.  
Es evidente que los niños cada vez se alejan más del ámbito matemático; la aritmética se ha 
convertido en una obligante cotidianidad escolar que excluye la intención de que el alumno se 
integre al proceso de aprendizaje de forma integral. Lo preocupante es la poca conciencia que 
los colectivos docentes tienen sobre la cultura matemática y sobre su influencia en el mundo. La 
misma historia de todo el legado matemático a través de los tiempos es información que 
reconstruye el tejido cultural que rodeaba a la ciencia en tales épocas. La dinámica social ha 
sido intervenida por las finanzas desde hace siglos y las nuevas generaciones que hoy se 
enfrentan al reto que propone la economía en el diario vivir deben entender que son sujetos que 
integran un cosmos multidisciplinar siendo las matemáticas el punto de partida del universo.  
Desde el desarrollo de la interacción social propia del ser humano, constantemente estamos 
intercambiando productos, por decirlo así, bienes y servicios, con lo cual este nivel de 




comercialización va tomando complejidad a través del tiempo y que no es precisamente el 
individuo quien decide cuándo debe valerse de las ofertas que propone el mercado. 
Este trabajo propende porque la propuesta plasmada aquí, trascienda en el ámbito de la 
enseñanza de las matemáticas en general, si bien el ámbito financiero es un conocimiento que 
requiere rápida difusión, las matemáticas en general deben asumir una función social desde su 
pedagogía, que trascienda a la familia, al estado y al individuo como un trinomio básico de 
relaciones mercantiles, identificando los momentos claves y valiosos del mercado para que con 
la comprensión del capital como una oportunidad se construya una concepción analítica y 
acertada sobre dichas relaciones que al fin y al cabo son del diario vivir.  
Sin lugar a dudas, la práctica de servicios financieros está produciendo el avance de nuevos 
segmentos de la economía financiera (finanzas empresariales, gestión de tesorería, mercados 
emergentes, etc.) en las que además hay un considerable pliego de información en formulación 
y consideración matemática. Por consiguiente, desde el estudio funcional hasta el cómputo de 
posibilidades, todas las ramas que componen la matemática, así como las costumbres 
comerciales han desempeñado un rol esencial en el proceso de progreso de la educación 
financiera. 
Así mismo, el ejercicio de la política en sus diferentes escenarios ha sido un socio indispensable 
de las finanzas, la economía representa para la política un frente crítico donde convergen 
intereses de toda índole y que por consiguiente debe ser objeto de proyectos que integren las 
finanzas a la cotidianidad del ciudadano.   
La dependencia entre las finanzas y la política puede considerarse como tradicional si se tiene 
en cuenta que en Grecia y Roma, la economía, la ética y la ciencia política, formaban un campo 
que comprendía estudios sobre la industria y el comercio, la agricultura, los tributos, la 
esclavitud y la organización sociopolítica, la moneda y el valor, los intereses y los honorarios. 
En la edad media, la organización institucional y el orden geopolítico, estudiados por los 
escolásticos, fueron sometidos a un nuevo y extraordinario conjunto de normas de moral 
práctica, pero todo estaba generalmente cobijado por la ética, la economía y la política. 
Posteriormente, del siglo XVI hasta las revoluciones liberales del siglo XVIII, la economía y la 
política se liberaron de los principios escolásticos y prepararon el terreno para su autonomía 
científica, pero permanecieron interdependientes como en la actualidad.  




La economía es altamente auxiliada por la historia porque el economista necesita seguir 
diariamente las rápidas transformaciones culturales que están marcando las civilizaciones de 
todo el orbe.  
Los rápidos cambios en los rumbos de la historia contemporánea parecen estar conduciendo a 
nuevas condiciones de equilibrio global y por eso interesan a todo aquel nacido bajo este 
paradigma financiero.  
El mundo financiero actualmente decide políticas que ponen y derrumban gobiernos, decidiendo 
el futuro de las naciones de manera trascendental, es innegable que el tema se ha convertido 
en una necesidad de primer orden en el argot popular. La UNESCO ya ha hecho eco de las 
consecuencias de esta realidad, y se ha dado la tarea de llevar a sus publicaciones la idea de lo 
fundamental que resulta ahora establecer un desarrollo pedagógico de la educación financiera 
que sea eficaz y coherente frente a los retos que propone la economía mundial. En la 
publicación Perspectivas, revista editada por el mencionado ente no gubernamental, desde 
1982 se hace énfasis en advertir la importancia de la enseñanza de las matemáticas de una 
forma multidisciplinar y con un compromiso crítico frente al esquema geopolítico del mundo, por 
aquel entonces fue el profesor Douglas Quadling (Douglas A. Quadling (Reino Unido). Profesor 
de matemáticas en el Cambridge Institute of Education. Ex presidente del Comité de 
Matemáticos del Consejo de Escuelas para los programas escolares y los exámenes) quien 
presentaba el estado de la presencia de las matemáticas en la vida en general,… 
Es un hecho notorio que las matemáticas ocupan, en casi todos los países, un lugar central en 
los programas escolares. A nivel de la escuela primaria, suele existir un acuerdo sobre la 
naturaleza de las matemáticas que han de enseñarse, aunque haya diferencias de método y de 
calendario escolar, lo que no es muy sorprendente cuando se considera la diversidad de culturas 
en todo el mundo. Pero si nos detenemos en las escuelas secundarias, observamos una 
extraordinaria variedad en el contenido de los cursos. A pesar de la pretendida universalidad de 
las matemáticas, es posible encontrar países en los que los programas de matemáticas de la 
escuela secundaria no tienen casi nada en común, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿son 
realmente las matemáticas tan importantes como se pretende?...... 
Quizás sea útil distinguir tres categorías de matemáticas. En primer lugar, las matemáticas de la 
vida corriente, es decir, las matemáticas que necesitamos para ocuparnos de nuestros asuntos 
diarios y aprovechar convenientemente nuestros ratos de esparcimiento.  




Algunos hablan de "los fundamentos" o "del programa básico" pero ello implica que esas 
necesidades son las mismas para todos, lo cual no es evidentemente cierto. Los habitantes de las 
ciudades utilizan un tipo de matemáticas que difiere del que utilizan los que viven en las aldeas; 
las necesidades de un abogado en materia de matemáticas son diferentes de las de una ama  de 
casa (ninguno de ellos reconocería que utiliza las matemáticas en su trabajo); si su pasatiempo 
es la fotografía, las matemáticas que usted necesita son diferentes de las de una persona que 
juega al fútbol. Las matemáticas de la vida corriente son un reflejo de nuestro estilo de vida 
personal. 
Y, sin embargo, tienen ciertos rasgos comunes para todos nosotros. En  primer lugar tenemos 
casi siempre que utilizarlas en una situación que requiere una respuesta inmediata: pagar un 
billete de autobús, calcular el ángulo de caída de un árbol, calcular la fecha de expiración de un 
contrato, dar a cada plato en el horno el tiempo apropiado, escoger la exposición correcta para la 
máquina fotográfica, ponerse en posición para parar un ataque del equipo adverso. En segundo 
lugar, rara vez necesitan papel y lápiz (o ni siquiera una calculadora de bolsillo). En tercer lugar, 
uno apenas se da cuenta de que las está utilizando, lo cual significa que las matemáticas de la 
vida corriente tienen poco que ver con la enseñanza clásica de las matemáticas.  
El hecho de sacar un problema de un libro de texto en una clase de "matemáticas" y escribir la 
respuesta en un cuaderno de ejercicios tomándose el tiempo necesario es algo que tiene poco 
que ver con las matemáticas de la vida corriente. 
Esto no quiere decir que los profesores de matemáticas no puedan ayudar a los niños a adquirir 
las matemáticas que necesiten. Pero sería utópico suponer que esto haya que dejarlo solamente 
en manos de los profesores de matemáticas. Los otros profesores, los padres, los hermanos 
mayores, todos tienen un papel que desempeñar. En este sentido, cada profesor deberá ser un 
profesor de matemáticas. En lo esencial, las matemáticas de la vida corriente, lo mismo que la 
mayor parte de los demás conocimientos necesarios para subsistir, tales como atravesar la calle, 
leer un mapa o ver la hora, se adquieren con la práctica, utilizando la experiencia de cualquiera de 
las personas mayores que estén a mano en el momento adecuado. 
La labor educativa no sólo está supeditada al trabajo que en conjunto desarrollan el educador y 
la institución, el compromiso mayoritario debe estar encaminado a que los gobiernos, como 
entes autónomos, desarrollen bajo su entera soberanía políticas públicas que fomenten el uso 
de la matemática como una vía de acceso hacia la comprensión del funcionamiento de la 
estructura administrativa y social en todos los estamentos de la sociedad. Sin discriminar, toda 
la población infantil y juvenil debe tener la capacidad de decidir cómo afrontar su compromiso 




frente al continuo avance de la globalización, al alumno debe proporcionársele un compilado 
curricular preciso, actualizado y honesto.  
Cada alumno, en medio de su experiencia personal, está llamado a desarrollar su proyecto de 
vida con las herramientas suficientes para lograr, sobre todo, practicidad en su actuar.  
Actualmente Colombia presenta una realidad bastante desoladora frente al desarrollo 
matemático que poseen sus estudiantes,  los resultados en diferentes pruebas a nivel 
continental y/o mundial muestran que nuestro país está en mora de desarrollar un currículo que 
responda las necesidades del colectivo familiar nacional, y no a los intereses de las entidades 
bancarias.  
A este presente hay que sumarle la necesidad de acoplar toda la enseñanza a las facilidades 
que hoy en día ofrecen las telecomunicaciones, el mundo vive un apogeo virtual que no se 
puede obviar y que en definitiva es una oportunidad para tener acceso a un mundo rebosante 
de información.  
Colombia atraviesa un momento único de su historia, la sociedad se ha visto más influenciada 
por alternativas que ofrece el mundo respecto a la adquisición de bienes y servicios, y frente al 
multiculturalismo, ha forjado una sociedad cada vez más autónoma. El conflicto armado ha 
tomado un viraje trascendental donde los medios y modos de configurar oposición se han vuelto 
obsoletos y han decidido el presente que hoy se narra en televisión. La educación es única en 
su función social, la educación cumple una labor indispensable en el fomento del desarrollo de 
un país. Como quiera vislumbrarse, un programa educativo es una inversión a largo plazo, un 
plan formador que integra culturalmente al mundo.  
Esta es la intención de esta propuesta, construir una puerta para que los estudiantes de 
bachillerato tengan el acceso hacia el conocimiento real de la presencia de la educación 
financiera en el mundo y de sus consecuencias en las decisiones del diario vivir, teniendo  
presente que esta ramificación  es una ciencia que está decidiendo el rumbo del mundo.  
La Educación Financiera se refiere al cálculo de los factores que conforman el Mercado 
Financiero. La existencia de un Mercado viene dada por la presencia de un “bien escaso”: nos 
referimos en este caso al Capital, uno de los recursos básicos de la actividad económica.  




Bien es cierto que el Mercado Financiero no se refiere al Capital “per se” sino que incorpora una 
dimensión fundamental: el tiempo. En realidad lo importante del Capital, del dinero es que este 
se pueda mover en el tiempo y que podamos hallar su valor en distintos momentos. 
El capital financiero es toda suma de dinero, que no ha sido consumido por su propietario, sino 
que ha sido ahorrada y trasladada a un mercado financiero con el fin de obtener una renta 
capital. 
Dentro del capital financiero se incluyen todos los bienes transables, que son todos aquellos 
bienes que se pueden consumir dentro de la economía que los produce, y se pueden exportar o 
importar.  Son generalmente de bajo costo de transporte y pocos aranceles  y cuotas de 
importación que puedan impedir su libre comercialización, entre los distintos países. 
En conclusión todos los bienes transables pueden ser comercializados internacionalmente y, 
por lo tanto, sus precios pueden estar sujetos a las fluctuaciones, debido a restricciones al 
comercio, cantidad ofertada y demandada, así como por otros factores volátiles. Sobre la base 
de ello, los precios de todos los bienes que adquieren en un estado, estarían influenciados por 
estos factores, en mayor o menor grado. 
Entre los bienes transables encontramos los agrícolas, los mineros, los hidrocarburos, los 
servicios energéticos, las patentes y franquicias (estos últimos no son tangibles pero 
representan un importante renglón en el comercio internacional), entre otros. 
Las patentes son un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado al inventor de 
un producto o tecnología, susceptible de ser explotados comercialmente por un periodo limitado 
de tiempo a cambio de la divulgación de la invención. 
Las franquicias son las relaciones comerciales entre dos partes, por la cual una persona paga 
cierta cantidad de dinero para tener la licencia para comenzar un negocio utilizando una marca 










A pesar de ser la matemática financiera un ciencia que encontró su apogeo en la mitad del siglo 
XX con la diversificación de los mercados y servicios, la relación de la economía y las 
transacciones comerciales con las teorías matemáticas tiene larga data y la comprensión de lo 
que hoy atraviesa el mundo financiero pasa por cultivar un conocimiento claro y conciso de los 
conceptos que componen el mundo de las finanzas. Cuestiones como la liquidez y el interés 
son ejemplos claros de nociones que hoy en día aparecen como necesidades que un estudiante 
posee respecto al presente y futuro de sus negocios. Hay que entender que la dimensión del 
comercio cada vez más amplía su espectro de impacto y así mismo los bienes y servicios que el 
mercado pone en circulación abarcan la gran mayoría de público sin discriminar sexo o edad.  
El profesor venezolano Rodolfo Quintero, en su obra “El padre del sindicalismo 
norteamericano”, a modo de introducción, describe la diferenciación entre los sistemas 
capitalista y socialista con el fin de adentrase en las entrañas de la matemática financiera como 
ciencia, asignatura y fenómeno social. Si bien es cierto que hoy en día no se presenta una 
disputa estructural – teórica de estas dos “religiones”, el subrayar esta comparación interesa en 
el sentido de tener en cuenta que hay versiones alternativas que alimentan y sustentan el 
resultado del proceso evolutivo que ha tenido la economía hasta la actualidad, esto le permite al 
estudiante tener por lo menos dos versiones, dos fuentes diferentes de información para que 
coteje y a partir de esta comparación concrete su propio análisis.  
“En el régimen capitalista quien labra la tierra, maneja máquinas, construye edificios, mantiene 
transportes y comunicaciones, sabe que las obras de sus manos y de su inteligencia no son para 
él, sino para los propietarios del dinero y de los instrumentos de trabajo. En el sistema socialista, 
el que se dedica a cualquier labor sabe que su esfuerzo, al aumentar el patrimonio de la 
colectividad, aumenta el suyo. Bajo el capitalismo, la inmensa mayoría de los individuos son 
constructores de lo ajeno. En el socialismo son creadores de lo propio.” 
La existencia y aplicación de la educación financiera ha caminado de la mano con el desarrollo 
y evolución del uso del dinero, las primeras formas de interacción comercial necesitaron las 
matemáticas, en todas sus formas para componer lo que hoy se tiene como el complejo que 
reúne toda la estructura del mercado. La historia del dinero y de las matemáticas muestra esa 
relación íntima que hoy se ve reflejada en todo el ámbito de los negocios. 
 




2.1. INICIOS DE LAS MATEMÁTICAS 
 
Comenzaremos con la historia de la matemática, este recorrido lo sintetizó perfectamente el 
profesor José M. Méndez Pérez en un documento que presentó la universidad de Laguna, en 
Tenerife, España. La publicación denominada, LAS MATEMÁTICAS: SU HISTORIA, 
EVOLUCIÓN Y APLICACIONES describe cronológicamente la presencia de las matemáticas en 
la vida del hombre en la tierra, desde las esferas más primigenias de la humanidad.  
       “Las matemáticas son la ciencia más antigua. Habría que remontarse a los albores de la humanidad 
para encontrar ya los primeros vestigios del número y de las formas geométricas. Ante las 
necesidades de la vida cotidiana, por ejemplo saber cuántas cabezas de ganado formaban su 
rebaño, el hombre prehistórico se vio obligado a realizar muescas o marcas en palos, árboles o 
huesos, como atestiguan los descubrimientos arqueológicos. Estos descubrimientos, algunos de 
los cuales se fechan en más de 30.000 años, muestran que la idea de número es muy anterior a 
descubrimientos tecnológicos, como el uso de metales o de vehículos con ruedas, y mucho más 
antiguo que el arte de la escritura. Las figuras, las formas geométricas, aparecen claramente en 
los productos que elaboraban en alfarería, cestería y tejidos.  
Al pasar del paleolítico al neolítico, se crea una nueva organización familiar, social y económica 
que demanda una mayor precisión en el contar y el medir. Las civilizaciones que se caracterizan 
por el uso de los metales surgen en grandes valles fluviales, como los que hay en Egipto, 
Mesopotamia, China e India. Se dispone de dataciones fiables de la historia de los pueblos que 
vivieron en los valles del Nilo y del Éufrates y Tigris, no tanto en el caso chino o indio.  
El sistema de numeración jeroglífico egipcio data de hace unos 5.000 años y está estructurado en 
una escala numérica decimal, mostrando las abundantes inscripciones que los egipcios estaban 
familiarizados con el manejo de números grandes.  
El desciframiento de la Piedra Roseta, donde un mismo texto aparece en tres escrituras (griego, 
demótico y jeroglífico), permitió un rápido avance en el conocimiento de la antigua cultura 
egipcia. Una pequeña parte de los papiros de Rhind (también conocido como papiro de Ahmes, 
escriba que lo copió hacia el 1650 a de c), de Kahum, de Berlín y de Moscú contienen abundante 
información sobre los conocimientos matemáticos de los egipcios, que se reducen a cuestiones 
aritméticas (utilizaban fracciones de numerador uno, planteaban problemas prácticos para formar 
a los alumnos y resolvían ecuaciones algebraicas lineales de primer grado) y geométricas 
(cálculo de algunas áreas y volúmenes), estando muy interesados en astronomía. Se aprecian 
algunas huellas de conocimientos trigonométricos y de semejanza de triángulos, con motivo de 
la construcción de las pirámides. En definitiva, los escribas y los sacerdotes serían unos 




personajes relevantes en la corte de los faraones. Sus conocimientos primitivos de las 
matemáticas harían de ellos personajes claves en el funcionamiento del entramado socio-
económico de los antiguos egipcios. Podían medir el tamaño de los terrenos, la cantidad de 
cereales recolectados en las cosechas, los tributos a pagar a los faraones… Para el historiador 
griego Herodoto, la geometría nace en el valle del Nilo ya que, debido a las periódicas 
inundaciones que ocasionaba este río, desaparecían los lindes de los campos y había que 
reconstruirlos.”  
Durante la época grecorromana, por los tiempos donde nacía el cristianismo que conocemos 
hoy en día, la matemática recibió un afianzamiento de las teorías que hasta el momento habían 
desarrollado los matemáticos egipcios y helenos, los comentarios a las obras de los grandes 
pensadores de la antigüedad aritmética que circulaban en ese periodo fueron plasmados por 
algunos de los más notables matemáticos de la historia como lo fue Claudio Ptolomeo, famoso 
por su Almagesto, compendio de toda la astronomía antigua y vigente durante más de catorce 
siglos como referencia obligada en esa materia; Diofanto (s. III) y Pappus de Alejandría (s. III-
IV). Hipatía (350-415), hija de Teón de Alejandría, es la más célebre de las mujeres 
matemáticas de la antigüedad. Acompañó a su padre en el estudio del Almagesto y comentó el 
Canon astronómico de Ptolomeo y las secciones cónicas de Apolonio. 
La región que comprende la frontera entre los ríos Tigris y Éufrates albergó en los claros de sus 
tierras fértiles al imperio babilónico, una civilización que superó en avances y conocimientos al 
portentoso saber egipcio, los babilónicos dominaban las operaciones fundamentales, idearon 
algoritmos para calcular raíces cuadradas y llegaron a resolver sistemas de ecuaciones hasta 
tercer grado, como lo muestra la evidencia contenida en tablillas de arcilla blanda que, una vez 
escritas, se cocían en hornos o se endurecían secándolas al sol.  
Los babilonios fueron los precursores del sistema de medición del tiempo; insertaron el sistema 
sexagesimal y lo hicieron dividiendo el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto 
en 60 segundos. Esta forma de contar ha sobrevivido hasta hoy. 
Los babilónicos representaban los 59 números de su sistema numérico por medio de dos 
figuras.  
De igual manera es de tener muy en cuenta que nadie como los babilonios tuvieron acceso a 
este conocimiento algebraico de una forma tan empírica, si bien la geometría egipcia se predica 
superior a los planteamientos babilónicos, hay registros arqueológicos que demuestran que los 
babilonios conocían el teorema de Pitágoras, lo que no sucede hasta el momento con el legado 




egipcio, donde no se ha encontrado registro alguno del uso de numéricos pitagóricos en su 
concepto geométrico. Los orígenes de la matemática en Grecia están muy apegados a las 
costumbres mercantiles y a la dinámica cotidiana griega: el comercio, particiones de “derechos 
herenciales”, litigios tributarios etc.  
Las matemáticas en Grecia crecieron bajo un manto cultural muy específico, el contexto político 
que por los años 600 a.c tenía ocurrencia en las ciudades helenas le dieron una perspectiva 
diferente a toda la ciencia aritmética. Tales de Mileto, un filósofo de la naturaleza quien nació en 
el año 640 a.c, es considerado el primer científico en estricto sentido, predijo un eclipse de sol 
que tuvo ocurrencia en el año 585 a.c Tales de Mileto trató de darle una explicación científica a 
todos los fenómenos de la naturaleza y se concluye que con él termina el periodo pre científico 
de la humanidad, dando paso de lleno al saber crítico y objetivo. Trayendo a colación el trabajo 
expuesto por el profesor Méndez, citado en líneas previas, frente al particular manifiesta:  
“Así pues, en la antigua Grecia surge un nuevo tipo de saber: la ciencia. ¿Por qué?, 
¿milagrosamente? Estudios históricos desvelan el largo camino seguido por la humanidad para 
llegar a los umbrales de la ciencia. La respuesta está en que en Grecia, por aquella época, se dio 
un cúmulo de circunstancias culturales, sociales y políticas que propició el advenimiento del 
conocimiento científico. La privilegiada posición geográfica de Grecia, verdadera encrucijada 
entre occidente y oriente, puso a este pueblo en contacto con los países orientales, aprendiendo 
de sus tradiciones y culturas.  
Mantuvo con ellos relaciones comerciales, cuando no largos enfrentamientos bélicos.  
Por otra parte, el idioma griego era muy rico y flexible y atesoraba una brillante tradición literaria, 
con poetas épicos como Homero, y más didácticos como Hesíodo.  
Otro hecho que influyó mucho fue la especial concepción griega de la religión, con su 
antropomorfismo: sus mitos, dioses y cultos están relacionados con la naturaleza. Ello les libera 
de la búsqueda de justificaciones extra naturales y esotéricas, convirtiendo al hombre en el centro 
de su universo.” 
Pitágoras, quien vivió en el siglo VI a.c, creó una escuela donde la mezcla de filosofía, religión y 
matemáticas conjugaban un saber místico que provenía directamente del orfismo, esto es, la 
relación entre la armonía musical y la armonía reflejada en los números. Lastimosamente la 
escuela pitagórica no tuvo tanta trascendencia como se esperaba, el hecho de que miembros 
de la escuela de Pitágoras descubrieron los números irracionales demostrando que la diagonal 
de un cuadrado no es múltiplo entero de ninguna parte de su lado, supuso un gran desconcierto 




y un duro golpe a la teoría de la armonía numérica, a tal punto de que según la leyenda, los 
pitagóricos juraron nunca revelar este hallazgo.  
Posteriormente, la civilización griega se adentra en los que sería su periodo de mayor 
esplendor, la época de Pericles, siglo V a.c, es valorado por los historiadores como el ciclo más 
creativo de la civilización griega.  
A pesar de que en el siglo V a.c todavía las matemáticas griegas no estaban ordenadas, se 
plantean los tres problemas clásicos de la geometría: la cuadratura del círculo, la trisección del 
ángulo y la duplicidad del cubo, y su resolución mediante regla y compás, es decir, 
desarrollando construcciones que sólo implicaran rectas y circunferencias. Algunos de estos 
problemas tienen su origen en la mitología y las leyendas. Así, el último problema también se 
conoce como problema de Delfos, debido a una visita que hizo una delegación ateniense al 
oráculo de Apolo  con el fin de que dicha deidad les ayudara a acabar con la peste que se había 
propagado por Atenas en el año 429 a.c El oráculo les pidió a cambio que debieran duplicar el 
altar de Apolo, que era de forma cúbica. Inmediatamente los atenienses doblaron el lado del 
cubo, pero esa no era la solución, pues el volumen del altar no se duplicaba sino que se 
multiplicaba por ocho. 
Ya por las épocas de la fundación de la academia platónica (378 a.c), era innegable el aporte 
que hacía la matemática y la geometría al aspecto formativo de todas las áreas del 
conocimiento griego, la utilidad de la matemática aparece como un puente intermediador entre 
el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Así pues, en la Republica de Platón, Sócrates 
dialoga con Glaucón “¿No has observado también que los que han nacido para calculistas 
tienen gran facilidad para todas o casi todas las enseñanzas y que hasta los espíritus tardos, 
cuando se han educado y ejercitado en el cálculo, aunque no deriven de él otra ventaja, sí 
obtienen, por lo menos, volverse más sutiles de lo que eran antes?”. Prosigue Sócrates “Por 
tanto, ordenaremos a los ciudadanos de nuestro estado que no desprecien el estudio de la 
geometría, tanto más cuanto que, además de esta ventaja principal de elevar el alma hacia la 
verdad, tiene otras que no son despreciables”  
No parece extraño entonces el lema que se encontraba a la entrada de la academia platónica, 
“Que no entre quien no sepa geometría”. 
 




2.2. EL DINERO - LA MONEDA 
 
La educación financiera existe ya desde la creación de la moneda. Las primeras monedas que 
se conoce se acuñaron en Lidia, la actual Turquía, en el siglo VII a.C.  
De acuerdo con Heródoto (Heródoto de Halicarnaso: Fue un historiador y geógrafo griego que 
vivió entre el 484 y el 425 a. C), la civilización lidia fue la pionera en introducir el uso de 
monedas de oro y plata en las transacciones comerciales y a su vez, el primero en implantar 
casas de cambio en locales permanentes. Se tiene la creencia que fueron los primeros en 
acuñar monedas, más exactamente durante el reinado de Giges, primer Rey de Lidia, en la 
segunda mitad del siglo VII a.c. Otros numismáticos remontan la acuñación al reinado de Ardis 
II quien sucedería en el trono a Giges. La primera moneda fue hecha de electro (aleación de oro 
y plata), con un peso de 4,76 gramos, y fue implantada a modo de emolumento para las poder 
pagar al ejército de un modo regulado. El motivo que en  ese entonces estaba grabado en la 
moneda era la cabeza de un león, símbolo que representaba a la realeza. El estándar lidio era 
de 14,1 gramos de electrón, que constituía la paga de un soldado por un mes de servicio; a esta 
medida se le llamó estátera. 
El dinero ha progresado a la par con el hombre, en la medida que las relaciones financieras han 
ido evolucionando, la forma de adquirir y cobrar servicios u obligaciones se han diversificado y 
desde la simpleza e imperfección del trueque hasta las transacciones con tarjetas las finanzas 
no han parado de brindarle al usuario las herramientas necesarias para que permanezca activo 
en el tejido económico el mayor tiempo posible.  
Más allá de tener claro que el dinero ha trasegado un importante trecho histórico, la educación 
financiera como tal no es una ciencia de la cual se tenga un episodio concreto que revele una 
fecha exacta de su nacimiento, al respecto, el trabajo de grado del Magister En Enseñanza De 
Las Ciencias Exactas Y Naturales De La Universidad Nacional De Colombia llamado, “Modulo 
interactivo para la enseñanza en la educación media de las variables usadas en la matemática 
financiera básica aplicando conceptos matemáticos”, el autor, Pedro Pablo Sabogal Molina 
subrayó:  
“La gran mayoría de escritos coinciden en que las matemáticas han sido aplicadas en la parte 
financiera, pero del surgimiento de las matemáticas financieras como tal no existe un registro 
exacto y se presume que sus inicios se pudieron dar más o menos en la época del feudalismo de 




Europa y solo en lo correspondiente a los intereses – probablemente en las transacciones 
comerciales incipientes donde alguno de los involucrados se percató que si alguien tenía una 
deuda debería pagar una renta sobre esta de acuerdo al tiempo de duración-, otro de los 
momentos o eventos históricos que fueron construyendo las bases de las matemáticas 
financieras, fue el apogeo comercial entre Europeos y árabes en los siglos XIII y XIV y en el que 
cada uno utilizaba su propia moneda, pesas y medidas generando un gran número de problemas, 
considerándose la equivalencia como uno de los más importantes lo que conlleva a que se 
acepten nuevos métodos de contabilidad; es así como Luca Pacioli, escribe la obra considerada 
como el inicio de las matemáticas financieras ―Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 
proportionalita” 1494).”  
 
Los historiadores concuerdan que Marco Polo, el afamado navegante y comerciante italiano, 
cuando arribó de su travesía por territorio asiático, más precisamente China, les comentó a sus 
coterráneos florentinos que en Catay estaba circulando entre los comerciantes chinos el papel 
moneda, la comunidad comerciante de Florencia quedó perpleja al evidenciar el avanzado 
manejo que la China le daba al dinero, los chinos para ese entonces tenían instituida una banca 
central que podía emitir y controlar el dinero.  
Se requirió un extenso progreso en el manejo del dinero para llegar a un momento en el que los 
estados emprendieran la emisión de billetes y monedas que proporcionaban derecho a su 
portador a intercambiarlos por oro o plata de las reservas del país. En los siglos XVIII y XIX, 
muchos países tenían un patrón bimetálico, basado en oro y plata. 
A finales del siglo XIX se adoptó primordialmente el patrón oro, de esta manera cualquier 
ciudadano podía cambiar el papel moneda que poseía en una cierta cantidad de oro 
equivalente. 
En el periodo que transcurrió después de la primera guerra mundial, se intentó volver al patrón 
oro, pero la preocupante situación económica y la crisis de 1929  terminaron con la 
convertibilidad de los billetes en oro para particulares. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados establecieron un nuevo sistema financiero 
en los acuerdos de Breton Woods, en los cuales se establecía que todas las divisas serían 
convertibles en dólares estadounidenses y sólo el dólar estadounidense sería convertible en 
lingotes de oro, a razón de 35 dólares por onza para los gobiernos extranjeros. 




En 1971, las políticas fiscales expansivas de los Estados Unidos, determinadas 
fundamentalmente por el gasto bélico de Vietnam, provocaron una gran abundancia de dólares, 
lo cual generó dudas acerca de su convertibilidad en oro.  
Definitivamente en la segunda mitad del siglo XX ha asistido a una notable evolución de la 
economía financiera, que sólo ha sido posible mediante la aplicación sistemática y con 
intensidad creciente del pensamiento matemático. Una vez más, las matemáticas han permitido 
formular con rigor los principios de otra ciencia, y han proporcionado un método de análisis que 
conduce al establecimiento de propiedades y relaciones que, lejos de ser triviales, incorporan 
un alto nivel de complejidad, son fáciles de contrastar desde el punto de vista empírico y tienen 
aplicación práctica inmediata. 
2.3. EL INTERÉS 
 
El mundo financiero que hoy se conoce ha cimentado unas bases rígidas de operatividad que le 
dan una vigencia muy longeva en el sistema político y económico mundial. Las teorías 
matemáticas que han desarrollado todo el compilado teórico de las finanzas han llegado hasta 
ese punto de amplitud en razón a todo un proceso evolutivo humano que supo integrar los 
saberes para resultar finalmente con un modelo de presencia transnacional que se ha 
convertido en algo más que un lenguaje.  
El somero recorrido histórico que se ha hecho sobre el origen del dinero y de la matemática da 
meridiana claridad frente a los posibles momentos históricos que acompañaron o sustentaron la 
aparición de un factor tan trascendental como el interés en las costumbres mercantiles de la 
sociedad.  
A pesar de que el interés se expone en forma vasta en el régimen capitalista, de hecho germina 
desde la época del esclavismo cuando la producción se genera sobre la base de la propiedad 
privada de los medios de producción, que permite el desarrollo de una economía monetaria y el 
surgimiento del crédito. 
Interés es el precio pagado por el uso de fondos tomados a préstamo. Estos fondos pueden 
emplearse en comprar artículos o como capital en el proceso de la producción.  
Según Keynes, el interés está definido como la retribución o pago por el uso de dinero, la cual 
depende de la oferta y la demanda de dinero. 




Para Marx el interés es la parte de la plusvalía de la cual se apropia el dueño del capital por 
prestarlo durante cierto tiempo. Lo importante para él es que también el interés proviene del 
trabajo no retribuido; su fuente es la plusvalía. 
Pero para encontrar las primeras instituciones que hablasen del interés debemos tener en 
consideración épocas más remotas que las del escritor Keynes y del profesor Marx. La historia 
marca como momento angular del nacimiento del concepto de interés, la redacción del código 
de Hammurabi en el año de 1792 a.c. Este documento redactado por el rey babilonio acuñó a 
sus estatutos el interés debido al creciente número de personas que estaban siendo 
esclavizadas en razón a deudas adquiridas con sus explotadores, así fue como el precio del 
interés sobre las acreencias fue regulado estableciendo una tarifa máxima de interés y 
definiendo el tiempo máximo que una persona podía retener a otra en razón a una deuda; el 
tiempo establecido fue de tres años.  
Estas operaciones comerciales donde el sujeto entraba a cancelar su deuda con su propio ser 
tuvo mucho apogeo en la Roma imperial. También William Shakespeare desarrolló el tema en 
su obra “El Mercader De Venecia”, donde Shylock, un prestamista judío pretende hacer valer 
sus créditos contra un comerciante veneciano haciéndole derramar toda su sangre.  
Para la edad media el interés era un tema que la iglesia lo calificaba como inaceptable, esta 
situación favoreció a los judíos quienes de esta manera empezaron a fortalecer su sistema 
económico favoreciendo especialmente a las clases altas donde  se estaba concentrando el 
desarrollo del núcleo de los negocios en las ciudades europeas, también empezó a generar 
sentimientos encontrados entre los habitantes.  
La iglesia solo se mostró condescendiente con los intereses después de que los monarcas 
europeos elevaran distintas solicitudes debido a los cambios tan abruptos que iba teniendo el 
mapa geoeconómico del mundo. La transición de un sistema económico de subsistencia y 
agrario obligaba a los reyes de todas las naciones a replantear sus modus operandi frente al 
dinero.  
No fue sino hasta la llegada del luteranismo que la historia del interés tomó otra ruta en la 
costumbre cristiana, en los países donde estaba proliferando el protestantismo se adoptó como 
una práctica usual el cobro de intereses sobre el préstamo de dinero y enceres. 
Adam Smith en su libro “La Riqueza de las Naciones” narra como en el Medioevo los reyes 
ingleses fueron adaptando la figura del interés a sus estatutos y como su inclusión tuvo toda la 




atención e interés de cada casa real que pasaba por el trono británico. Este es el aparte en 
mención: (LA RIQUEZA DE LAS NACIONES. Adam Smith.) 
“Por decreto de Enrique VIII, fue prohibida en Inglaterra y declarada ilegal toda usura o interés que 
pasase del diez por ciento…La reina Isabel renovó el Estatuto de Enrique VIII, en el Cap. 8 del 13, y 
prosiguió siendo el diez por ciento el precio legal de la usura hasta la Constitución 21 de Jacobo I, 
que la restringió al ocho por ciento. Fue reducida a seis poco después de la restitución de Carlos 
al trono, y por la Constitución 5 de la Reina Ana se limitó al cinco. Todas estas diversas 
regulaciones, al parecer, fueron hechas con mucha justicia y oportunidad”. 
El trasegar de la economía mundial tiene su ebullición cuando la revolución industrial permea 
toda Europa a finales del siglo XIX principios del siglo XX. De esta manera, las condiciones del 
interés en las políticas y economías de los estados-nación estaba asumiendo una nueva 
postura, las regulaciones estatales que se ocupaban del interés, ya no se reducían a establecer 
el techo del mismo, sino que empezó a establecer sus tipos y condiciones generales.  
En Francia, junto al nacimiento de la revolución francesa, la situación económica del país galo 
llegaba a un punto de no retorno, el surgimiento de los movimientos populares comuneros y la 
decapitación del rey Luis XVI, llevaron a que este, un país profundamente católico, estimulara 
las nuevas costumbres mercantiles que venían abriendo paso desde la Gran Bretaña. Los 
préstamos se popularizaron en tiempos de la revolución y Francia vio como la era napoleónica 
marcaba un nuevo horizonte.  
Con las guerras napoleónicas el banco de Inglaterra veía como el comercio británico asistía a 
un crecimiento vertiginoso del volumen de transacciones y por ende de préstamos. El banco 
central inglés tomó conciencia de lo que podría ser una debacle financiera generalizada si no 
ponía fin al ímpetu prestamista inglés. De esta manera la banca inglesa decidió aumentar los 
tipos de interés con el fin de desestimular el préstamo; así la reina británica comenzó a aplicar 
los tipos de interés como un instrumento de política monetaria.  
 Los esquemas de entidades reguladoras de la economía crecieron proporcionalmente al 
universo de servicios que ofrecía el mercado bursátil, con este, las tasas de interés fueron 
variando y diversificando su zona de impacto. Entes como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y la Reserva Federal concentraron el manejo de la economía mundial 
en las manos de los banqueros más fructíferos de la historia, con instituciones ya establecidas 
el manejo de las políticas monetarias quedaron reguladas y formadas bajo el manto de los 
presupuestos neoliberales que hoy en día dirigen la riqueza universal.  




2.4. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
El recorrido histórico muestra que la educación financiera es una ciencia muy reciente 
realmente, su construcción ha sido un compendio de usos y costumbres que se renuevan a 
cada instante, conforme crece la capacidad negociadora de los habitantes de la tierra. Los 
conceptos básicos de la educación financiera homogenizaron unas prácticas antiquísimas que 
dinamizaron la forma de acumular y circular el dinero.  
Las matemáticas financieras se definen como “el estudio del conjunto de conceptos y técnicas 
cuantitativas de análisis eficaces para la valoración y comparación económica de las diferentes 
elecciones que un inversionista, o una organización pueden llevar a cabo y que normalmente 
están relacionadas con proyectos o inversiones en: métodos, productos, servicios, recursos, 
inversiones, equipos, etc., para tomar decisiones que permitan seleccionar la mejor o las 
mejores posibilidades entre las que se tienen en consideración”.  (Meza., 2009) 
Pero no se requiere de una definición tan complicada para que se entienda lo valioso de esta 
ciencia, la educación financiera es un análisis de opciones donde se consideren alternativas 
económicas concluyendo con la elección más rentable. 
 
2.4.1. INTERÉS SIMPLE 
 
Es aquel que se paga al final de cada periodo y por consiguiente el capital prestado o invertido 
no varía y por la misma razón la cantidad recibida por interés siempre va a ser la misma, es 
decir, no hay capitalización de los intereses. (Meza., 2009) 
 
2.4.2. INTERÉS COMPUESTO 
 
Es aquel en el cual el capital cambia al final de cada periodo, debido a que los intereses se 
adicionan al capital para formar un nuevo capital denominado monto y sobre este monto volver 
a calcular intereses, es decir, hay capitalización de los intereses. En otras palabras se podría 
definir como la operación financiera en la cual el capital aumenta al final de cada periodo por la 




suma de los intereses vencidos. La suma total obtenida al final se conoce con el nombre de 
monto compuesto o valor futuro. (Meza., 2009) 
 
2.4.3. VALOR PRESENTE 
 
El valor presente de suma que se recibirá en una fecha futura es aquel Capital que a una tasa 
dada alcanzará en el período de Tiempo, contado hasta la fecha de su recepción, un monto 
igual a la suma a recibirse en la fecha convenida. (Meza., 2009) 
 
2.4.4. VALOR FUTURO 
 
El valor de una suma de dinero actual en una fecha futura, basándose en un tipo de 
interés apropiado y el número de años hasta que llegue esa fecha futura. El valor futuro, 
suponiendo un sistema de interés compuesto anual, viene dado por  FV = P x (1 + i)n , donde 
FV es el valor futuro, P es la suma actual de dinero, r es el tipo de interés y T es el número de 
años hasta llegar a esa fecha futura. (Meza., 2009) 
 
2.4.5. TASA INTERNA DE RETORNO 
 
La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesto de 
retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de 





Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico, obtenidos mediante 
aportaciones de los socios o accionistas destinados a producir beneficios, utilidades o 
ganancias. Riqueza que se destina a la producción. (Meza., 2009) 





2.4.7. PERIODO FINANCIERO 
 
Es aquel lapso de tiempo que toda empresa considera entre algún balance general y otro, así 
como cortes de caja o ajustes de alguna índole, de esta forma puede tratarse de días, meses o 
años, dependiendo del giro, tipo y sitio donde se encuentre la empresa. (Meza., 2009) 
 
2.4.8. TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD 
La tasa de interés de oportunidad (que se representan como T.I.O.) es la tasa de interés más 
alta que un inversionista sacrifica con el objeto de realizar un proyecto. 
El objetivo básico financiero de la empresa es satisfacer a sus dueños y para poder lograrlo es 
necesario generar una utilidad operativa o flujo de caja libre (inicialmente y por facilidad en la 
exposición lo asemejaremos, pero definitivamente son diferentes en varios puntos), la cual 
permita cubrir el costo de la financiación con terceros (pasivos) y con el remanente satisfacer 
las expectativas financieras de los dueños ahora y en el futuro. (Ingeniería económica, Bacca 
Currea Guillermo) 
  




3. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo en razón a la labor de campo 
realizada con los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Riosucio. 
Se describen a continuación las guías didácticas empleadas en el desarrollo del presente 
trabajo:  
 Guía didáctica No 1  
Prueba diagnóstica en conocimientos financieros.  
 Guía didáctica No 2  
Conocimientos básicos en economía financiera. 
 Guía didáctica No 3  
Conocimiento y manejo de servicios y productos financieros. 
 Guía didáctica No 4 
Conocimiento y manejo de documentos y soportes del sistema comercial y productos 
existentes. 
 Guía didáctica No 5 
Conocimiento y manejo de títulos valores. 
 Guía didáctica No 6 
Prueba Post-diagnóstica 
  






La propuesta metodológica del presente trabajo está fundamentada en ¨La teoría de la 
actividad¨ de Lev Vygotsky. 
El proceso educativo considerado por este enfoque en el desarrollo y evolución las diferentes 
etapas, arranca desde la propia presentación del tema y actividad del profesor, pasando 
paulatina y continuamente el control al estudiante; inicialmente con materiales e ideas 
¨concretas¨ acerca de conceptos de dominio cercano. La segunda etapa tiene que ver con el 
trabajo en grupo de los estudiantes, en el que se presenta la socialización y la verbalización de 
lo entendido para su puesta en común en el equipo de  trabajo y posteriormente en grupo.   
Luego tratar de conseguir que esos conocimientos y habilidades desarrollados sean extendidos 
hacia otras aplicaciones con los trabajos extraclase. Después se usa la puesta en común,   en 
clase, de ejemplos logrados por los estudiantes y la evaluación de actividades; en cada clase se 
trata de recordar el conjunto de las etapas de la teoría de la actividad ya nombrados. 
La teoría de la actividad¨ de Lev Vygotsky, se basa en las siguientes etapas plenamente 
definidas: 
 
3.1.1. ETAPA MOTIVACIÓNAL 
 
Al aplicar ¨la teoría de la actividad¨ el estudiante aprende a desarrollar actividades, pero 
cumpliendo su profesor la presentación del tema con sus particularidades y el intríngulis 
conceptual, que le permitirá afianzar sus conceptos y conocimientos; la motivación nace de la 
identificación de la utilidad de dominar el tema y el potencial mejoramiento de su comprensión 
para solucionar problemas de índole individual y colectivo, y que gracias a ello puede adquirir 
destrezas y habilidades con las que antes no contaba y que ahora se convierten en una gran 
herramienta para su crecimiento personal e intelectual, individual y colectivo. 
Con la aplicación de ¨la teoría de la actividad¨ el estudiante olvidará los temas y conocimientos 
que adquiere, ya que estos son asimilados de manera práctica, empleando solo los 
conocimientos que considere más fundamentales, puesto que todo el proceso de aprendizaje 




se basa en el trabajo grupal y de forma práctica, en caso que el estudiante presente dudas, 
estas son aclaradas por parte del docente o empleando todos los medios que tenga a su 
disposición, como son: Biblioteca, internet, y otras personas. 
 
3.1.2. ETAPA CONCRETA 
 
Se trabajan temas muy aplicados al medio, el estudiante aprende el manejo y diligenciamiento 
de los documentos empleados en el medio financiero, mediante el establecimiento de pequeños 
grupos, todo bajo la orientación y dirección del docente,   haciendo énfasis en los aspectos 
fundamentales de cada documento, su aplicación, importancia y características, todo a través 
del método práctico, permitiendo al estudiante asimilar conocimientos que el mismo va 
depurando, pues parte de un concepto general pero que gracias a la práctica puede depurar y 
complementar dichos conocimientos, aumentando sus destrezas y habilidades para la 
resolución de otros tipos de problemas. 
 
3.1.3. ETAPA VERBAL 
 
Al realizar la actividad en grupos se hace posible la discusión ordenada de los temas objeto de 
aprendizaje, y en su esfuerzo por argumentar adecuadamente el estudiante ordena sus ideas al 
respecto; los demás miembros del grupo están siempre en pos de lograr una comprensión que 
se adecue a todos, facilitándose el tránsito a un estadio superior de manejo y dominio. Con la 
puesta en común del tema en el grupo para todos los estudiantes se logra corregir errores 
conceptuales y/o procedimentales en la concepción y/o aplicación de los conceptos dando 
lógica en su aplicación y facilitando el seguimiento hacia la etapa mental. Se está trabajando en 
el estudiante  la responsabilidad con el grupo y la autonomía al estar supeditado a defender su 
posición, aprendiendo a extraer el conocimiento a través de su aplicación real, quedando así 
formada una estructura, no solamente para ese momento específico. Todos estos aprendizajes 
prácticos ayudan en el estudiante a futuro para  que el aprendizaje sea más productivo y 
agradable. 
 




3.1.4. ETAPA MENTAL 
 
Con la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, el estudiante aprende a 
resolver todo tipo de problemas que pueden llegar a presentarse en un futuro, contribuyendo a 
la formación integral del estudiante, ya que cada vez que adquiere conocimientos, estos se 
suman a los que ya posee y crea una estructura mental cada vez más fortalecida, que le 
permite llegar a su etapa productiva con más capacidad. 
 
3.1.5. ETAPA EVALUATIVA 
 
Permite determinar el grado de asimilación y solidez obtenido por el estudiante con los temas 
vistos, esto se hace a través de la solución de un problema en particular, y de la observación 
continua del profesor de las actividades del grupo en particular, y de la totalidad de este en 
general. Se observan los temas vistos, se revisa y analiza la forma como el estudiante lleva a 
cabo su solución, en este caso los estudiantes diligencian diferentes documentos y socializan 
diversos temas relacionados con la economía financiera, aplicada en casos locales, regionales 
y nacionales. 
 
3.2. ENTORNO DEL TRABAJO 
El presente trabajo se realiza con los estudiantes del grado sexto A, de la Institución Educativa 
Riosucio, como ya se muestra en otro acápite del trabajo.  
 
3.3. ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
3.3.1. PLANEACIÓN 
 
El desarrollo de las diferentes guías empleadas en el transcurso del presente trabajo se llevaron 
a cabo teniendo en cuenta la necesidad de establecer una metodología que permita el fácil 
aprendizaje de la educación financiera en los estudiantes de grupo piloto, en la Institución 
Educativa Riosucio. 
 






La elección de los temas propuestos para el aprendizaje de la educación financiera se hizo 
teniendo en cuenta la realidad y el contexto de los estudiantes de la Institución Educativa 
Riosucio, en concordancia con los estándares del Ministerio de Educación Nacional y en la NO 
existencia de este tipo de programa académico en institución educativa nacional alguna, hasta 
el momento. 





3.3.3.1. CONCIENCIA FINANCIERA 
Esta competencia pretende indagar sobre los conocimientos generales que el alumno tiene 
sobre su entorno financiero y sobre la teoría que permea  la evolución del concepto económico 
y mercantil. En este tópico se quiso poner al estudiante frente a una problemática económica, 
donde convergieran la sociedad y su relación con el sistema financiero. De esa manera el caso 
en concreto planteaba la utilización de términos financieros básicos y precisos para llegar a la 
solución satisfactoria del problema planteado. 
 
 
3.3.3.2.  CAPACIDAD ANALÍTICA MATEMÁTICA 
Esta competencia busca que los alumnos, a través de ejercicios prácticos matemáticos, 
permitan al profesor observar su capacidad de aplicar las operaciones fundamentales 
matemáticas a variables específicas que comprometen casos financieros de la vida cotidiana. 
Más allá de conseguir un análisis bursátil exacto de las hipótesis planteadas, se busca 
identificar las operaciones y métodos que presentan mayor dificultad para los alumnos del 









3.3.3.3. CONOCIMIENTO FINANCIERO 
Diferente a la primer competencia evaluada. Esta etapa de la evaluación fundamentalmente 
pretendía encontrar el nivel de conocimiento financiero de los alumnos evaluados en un ámbito 
más técnico, esto es, al estudiante se le colocaba frente a preguntas precisas sobre conceptos 
financieros sin adaptarlos a un contexto o situación específica, simplemente era consignar 
definiciones de temas taxativos.  
 
 
3.3.3.4. CONTEXTUALIZACIÓN FINANCIERA 
Finalmente en esta competencia se quería evaluar al alumno desde una perspectiva más local. 
En este punto de la evaluación se pretendía que la labor del estudiante estuviera encaminada a 
que plasmara en los talleres su conocimiento sobre su entorno más cercano, su familia y su 
municipio, desde el punto de vista financiero, además de involucrar desarrollos 
comportamentales como se ve. El alumno a través de la casuística planteada que involucraba 
actores, métodos  y costumbres locales, debía demostrar su conocimiento de estas variables y 





















CONCIENCIA CAPACIDAD  CONOC/TO  
CONTEXT/CIÓN 
FINANCIERA  FINANCIERA ANALÍTICA  FINANCIERO 
  MATEMÁTICA   
1. Brando Básico Bajo Bajo Bajo 
2. Juliana Superior Superior Superior Superior 
3. Manuel Bajo Bajo Bajo Bajo 
4. Ferney Bajo Bajo Bajo Bajo 
5. Luisa Alto Superior Superior Superior 
6. Danna Alto Básico Básico Alto 
7. Tania Alto Alto Básico Alto 
8. Andrés Superior Alto Superior Superior 
9. Felipe Básico Bajo Básico Básico 
10. Lady Bajo Bajo Bajo Básico 
11. Manuel Básico Básico Bajo Bajo 
12. Sebas Bajo Bajo Bajo Bajo 
13. Edilberto Bajo Bajo Bajo Bajo 
14. Luisa Superior Superior Alto Alto 
15. Laura Superior Superior Superior Superior 
16. Jorge Básico Bajo Bajo Básico 
17. Angie Alto Básico Alto Alto 
18. Diego Bajo Bajo Bajo Bajo 
19. Pablo Alto Básico Bajo Bajo 
20. María Alto Alto Básico Alto 
21. Jeremy Bajo Básico Bajo Básico 
22. Santiago Bajo Básico Básico Bajo 
23. Maryori Superior Alto Superior Alto 
24. Juan Alto Bajo Básico Alto 
25. Karen Básico Básico Bajo Bajo 
26. Adrián Bajo Bajo Bajo Bajo 
27. Sebas Bajo Básico Básico Bajo 
28. Alex Bajo Bajo Bajo Bajo 












INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO 





Las preguntas de la prueba diagnóstica son: 
1. ¿Quién fábrica o elabora el dinero, o papel moneda y las monedas de un país? 
2. ¿Has escuchado el término “dinero plástico”? 
3. ¿Conoces otras monedas importantes aparte del peso y cuáles? 
4. ¿Entiendes por qué a diario en los medios de comunicación nos informan a cómo está 
el dólar con respecto al peso? 
5. ¿Sabes qué es una tarjeta débito? 
6. ¿Sabes qué es una tarjeta crédito? 
7. ¿Comprendes que tus padres soliciten dinero prestado en la modalidad “gota-gota”? 
8. ¿Sabes quién paga tu educación en el colegio y no te soliciten dinero para pagar una 
mensualidad, ni pagar la matrícula a comienzo de año? 
9. ¿Sabes de dónde sale el dinero con el que se le paga a: policías, soldados, maestros, 
presidente, gobernadores, alcaldes, médicos del hospital municipal, etc.? 
10.  ¿Conoces porqué a diario los medios de comunicación nos están informando sobre el 
precio internacional del café en dólares y el precio del petróleo? 
11.  ¿Por qué a diario aumentan los precios de los productos de la canasta familiar (el 
mercado)? 
12.  ¿Te han enseñado en tu casa a ahorrar cuando te sobra dinero del que te dan para la 













INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO 
GUIA DIDACTICA No 1  






 Motivar a los estudiantes del grupo piloto objetivo, sobre la importancia de la educación 
financiera en la actualidad, sus beneficios y aplicación en la vida futura. 
 
 Explicar a los estudiantes la metodología pedagógica a emplear en el desarrollo de la 
nueva propuesta académica, teniendo en cuenta que esta nueva asignatura es no 
fundamental, dejando claro la importancia y aplicabilidad que tiene en el diario vivir. 
 
 Elaborar la prueba diagnóstica en conocimientos básicos financieros, la cual se realizará 
en 6 grupos de 5 estudiantes cada uno, ésta  prueba consta de 12 preguntas abiertas, 
para cada grupo se destinan 2 preguntas  que deben ser resueltas por cada grupo de 
estudiantes, finalizando la sesión se socializan las respuestas, en caso de no ser 
resueltas se dejan como trabajo de investigación para la próxima sesión y se socializan 
nuevamente;  esta actividad permite a los estudiantes tener un espacio para la 
investigación, el trabajo en grupo, la solidaridad y el comportamiento. 
 
 En la sesión siguiente, se socializan el 100% de las respuestas de la prueba diagnóstica, 
se amplían los conceptos básicos financieros, se aclaran las dudas existentes y se dan 
ejemplos prácticos del diario vivir,  y se demuestra con estos la aplicabilidad de la 
propuesta pedagógica. 
  








INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO 
GUIA DIDACTICA No 2  






 Aportar los conceptos básicos utilizados en economía financiera, tipos de empresas, 
características, conceptos básicos empleados en  contabilidad, registros contables. 
 
 Comprender el concepto y significado de los diferentes indicadores económicos 
utilizados en los medios financieros, su implicación en la economía local, nacional e 
internacional, como el precio del dólar, del euro, precio nacional e internacional del café, 
tasas de interés vigentes en el mercado financiero, precio del petróleo, precio del 
azúcar, entre otros. 
 
 La aplicabilidad de estos conceptos se hace a través de ejercicios y modelos planteados 
con casos reales y vigentes, que son de fácil comprensión para los estudiantes,  que los 
llevan a plantear la necesidad de adquirir más conceptos financieros y económicos para 
estar al día con la dinámica local, nacional e internacional. 
 
 Realizar ejercicios de mesa redonda, trabajos de investigación y consulta individual y 
grupal,  donde se plantea un tema, se suministra a los estudiantes material específico 
con casos vigentes y bibliografía actualizada para consultar, posteriormente se debaten 
los diferentes puntos de vista y se concluyen con las diferentes posiciones de los 
estudiantes y del docente en conceptos y casos específicos planteados, contribuyendo 
así a ampliar los conceptos y conocimientos en cada tema, todos estos aspectos están 
apoyando en una pedagogía lúdica y agradable, el uso de la tecnología tanto en el aula 
de clase como en la casa, que permite al estudiante una mayor motivación para tratar 
estos temas. 
 




Los ejercicios desarrollados en esta guía son: 
 




Investigación y consulta individual  Conceptos básicos de economía financiera: 
Concepto de economía financiera 
Indicadores económicos 
Tipos de empresas  
Tipos de impuestos 
Mesa redonda Debatir los resultados del ejercicio de 
investigación propuesto. 
Ampliación de conceptos por parte del 
docente. 
Análisis de casos particulares 
Consulta grupal Empresas establecidas en el Municipio de 
Riosucio. 
Mesa redonda Exponer los resultados obtenidos de la 
consulta de las empresas en la región. 
Clasificación de las empresas existentes 
por orden: local, regional, nacional y 
multinacional. 
 
Con el resultado obtenido de esta guía didáctica, los estudiantes comprenden el tipo de 
empresas que están establecidas en el municipio, la dinámica y actividad de las mismas, 
adicional a la ampliación en el tema económico y financiero en el ámbito local, regional y 
nacional. 
  







INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO 
GUIA DIDACTICA No 3  






 Conocer los servicios y productos financieros más usados, que sirven como fuente de 
información y que resultan en las transacciones comerciales realizadas por las personas 
y las empresas. 
 
 Utilizar correctamente los servicios y productos financieros existentes, los requisitos 
exigidos para su diligenciamiento, sus características particulares y la normatividad que 
los rige. 
 
 Mediante el ejercicio práctico individual y grupal, los estudiante diligencian la totalidad de 
los documentos relacionados con los productos y servicios comerciales y  financieros 
existentes, bajo la supervisión del docente, para el cual es requisito de cada estudiante 
lleve un registro individual de cada documento y al finalizar el contenido temático de la 
guía didáctica entreguen al docente un compendio o  consolidado con todos los 
documentos diligenciados y relacionados en el inicio de la guía didáctica. 
Los servicios y productos financieros más utilizados en el mercado y desarrollados en esta guía 
didáctica son: 
1. Consignación bancaria (cuenta de ahorros y cuenta corriente) 
2. Tarjeta crédito  
3. Tarjeta débito 
4. Cheque 
5. Cuenta corriente 
6. Cuenta de ahorros 
 




Los temas a tratar en esta guía didáctica son: 
 El dinero y sus generalidades. 
 Tipos de moneda.  
 Tasas de interés. 
 ¿Qué es una tarjeta débito?  
 ¿Qué es una tarjeta de crédito?  
 Diferencias entre las tarjetas de crédito y débito. 
 Productos y servicios ofrecidos por el sector  bancario y financiero a sus clientes.  
 ¿Qué  es una cuenta corriente?  
 ¿Qué  es una cuenta de ahorros?  
 Especuladores del dinero  y préstamos informales. 
 Derechos y deberes de los usuarios del sistema crediticio. 
 Consecuencias de los reportes en las centrales de riesgo. (DATACRÉDITO) 
 Ahorro e inversión. 
 Conciencia financiera. 
 Adquisición de préstamos. 
 Efectos colaterales de la carencia de una política de conciencia financiera en Colombia.  
 Divisas: el dólar y el euro. Generalidades. 
 Actualidad financiera colombiana.  
  









INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO 
GUIA DIDACTICA No 4  
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE DOCUMENTOS Y 






 Conocer los diferentes documentos y soportes contables del sistema comercial y 
productivo existentes, que sirven como fuente de información y que resultan en las 
transacciones comerciales realizadas por las personas y las empresas. 
 
 Utilizar correctamente los documentos y soportes contables del sistema comercial y 
productivo existentes, los requisitos exigidos para su diligenciamiento, sus 
características particulares y la normatividad que los rige. 
 
 Mediante el ejercicio práctico individual y grupal, los estudiantes diligencian la totalidad 
de los documentos y soportes contables del sistema comercial y productivo existentes, 
bajo la supervisión del docente, para el cual es requisito de cada estudiante lleve un 
registro individual de cada documento y al finalizar el contenido temático de la guía 
didáctica entreguen al docente un compendio o  consolidado con todos los documentos 
diligenciados y relacionados en el inicio de la guía didáctica. 
 
Los documentos y soportes contables del sistema comercial y productivo más utilizados en la 
educación financiera,  y desarrollados en esta guía didáctica son: 
1. Recibo de caja 
2. Factura 
3. Comprobante de ingreso 
4. Comprobante de egreso 
5. Nota crédito 




6. Nota debito 
7. Recibo y conciliación de caja menor 
8. Comprobante de contabilidad 
 
Los temas a tratar en esta guía didáctica son: 
 Compras de contado a crédito y plazos. 
 El comercio: generalidades y estrategias de compra (descuentos y promociones en 
el sector comercial). 
 Asientos y soportes contables. 
 Legislación comercial y contable en Colombia 
  








INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO 
GUIA DIDACTICA No 5  






 Conocer los diferentes títulos valores más usados, que sirven como fuente de 
información y que resultan en las transacciones comerciales realizadas por las personas 
y las empresas. 
 
 Utilizar correctamente los títulos valores más usados, los requisitos exigidos para su 
diligenciamiento, sus características particulares y la normatividad que los rige. 
 
 Mediante el ejercicio práctico individual y grupal, los estudiante diligencian la totalidad de 
los títulos valores más usados, bajo la supervisión del docente, para el cual es requisito 
que cada estudiante lleve un registro individual de cada documento y al finalizar el 
contenido temático de la guía didáctica entreguen al docente un compendio o  
consolidado con todos los documentos diligenciados y relacionados en el inicio de la 
guía didáctica. 
Los títulos valores más  usados en esta guía didáctica son: 
1. Letra de cambio 
2. Pagaré 
3. Libranza 
Los temas a tratar en esta guía didáctica son: 
 Definición y uso de los títulos valores más usados. 
 Características de los títulos valores 
 Normatividad y legislación de los títulos valores 




Se observa después del desarrollo de las guías didácticas, la gran aceptación por parte de la 
población estudiantil con respecto a la implementación y aporte recibido a través de esta 
propuesta pedagógica,  esperando sea parte del programa curricular en los diferentes grados 
de la educación básica secundaria en la Institución educativa Riosucio. 
Se espera con esta propuesta que en el futuro el Ministerio de Educación  analice este plan de 
estudio y quede institucionalizado como parte del programa académico curricular en los grados 
sexto y séptimo, como un aporte y preparación a los estudiantes para afrontar el mercado 
económico y financiero vigente, ya que a la fecha hay una ausencia total de este tipo de temas 
en los diferentes programas académicos, más cuando en la actualidad los estudiantes se ven 
enfrentados a asumir pruebas externas donde se trata la educación financiera como en las 
pruebas PISA; en la más reciente prueba Colombia ocupo el último puesto. 
  








INSTITUCION EDUCATIVA RIOSUCIO 
GUIA DIDACTICA No 6 





Las preguntas de la prueba post-diagnóstica son: 
1. ¿Quién fábrica o elabora el dinero, o papel moneda y las monedas de un país? 
2. ¿Has escuchado el término “dinero plástico”? 
3. ¿Conoces otras monedas importantes aparte del peso y cuáles? 
4. ¿Entiendes por qué a diario en los medios de comunicación nos informan a 
cómo está el dólar con respecto al peso? 
5. ¿Sabes qué es una tarjeta débito? 
6. ¿Sabes qué es una tarjeta crédito? 
7. ¿Comprendes que tus padres soliciten dinero prestado en la modalidad “gota-
gota”? 
8. ¿Sabes quién paga tu educación en el colegio y no te soliciten dinero para pagar 
una mensualidad, ni pagar la matrícula a comienzo de año? 
9. ¿Sabes de dónde sale el dinero con el que se le paga a: policías, soldados, 
maestros, presidente, gobernadores, alcaldes, médicos del hospital municipal, 
etc.? 
10.  ¿Conoces porqué a diario los medios de comunicación nos están informando 
sobre el precio internacional del café en dólares y el precio del petróleo? 
11.  ¿Por qué a diario aumentan los precios de los productos de la canasta familiar 
(el mercado)? 
12.  ¿Te han enseñado en tu casa a ahorrar cuando te sobra dinero del que te dan 
para la semana?     
  


































Grafico 1. Resultados prueba diagnóstica 
  




Resultados  prueba evaluación variables. 
 
Conciencia Financiera: A pesar de que en esta oportunidad los estudiantes demostraron un 
manejo aceptable de algunos conceptos en contexto, el resultado de esta valoración arroja que, 
a consecuencia de principalmente del poco acceso que los estudiantes tienen a la información, 
se tiene a un estudiantado que aún carece de perspectiva financiera aplicada en su entorno 
más personal. Esta falencia ha quedado demostrada al indagar en qué cantidad, y en qué 
forma, llega la información financiera a las manos de estos preadolescentes, y como es 
interpretada basándose en su conocimientos adquiridos previamente. De igual manera vale 
destacar que en esta competencia aparece ya un atisbo de independencia en cuanto  las 
posturas de los alumnos, en este aparte se puede ver como los niños de estas edades han 
incrementado su interés por permearse de las situaciones cotidianas formales del hogar, es 
decir, ya hay un intento por conocer las raíces de la labor económica de los padres.  
Capacidad Analítica Matemática: este resultado evidencia que los escolares colombianos aun 
poseen deficiencias graves en lo concerniente al coeficiente matemático que manejan los 
alumnos de estas edades. Los resultados de las pruebas PISA ya habían alertado sobre este 
punto y la evidencia de este trabajo certifica que el alumno colombiano promedio le teme a los 
números, realmente en la cabeza de los colombianos existe una aversión primordial hacia la 
resolución de problemas matemáticos y no hay una preparación correcta para empelar los 
números en la cotidianidad.  
Conocimiento Financiero: Números muy bajos de ciencia financiera obtuvieron los alumnos 
en este acápite. Como se esperaba, la capacidad de definir los fenómenos y conceptos 
económicos que hoy predominan en el mundo no estuvo a en un nivel aceptable, por el 
contrario, se evidencia una formación muy pobre en finanzas. Esto va ligado a la informalidad 
de la economía de los hogares de los alumnos evaluados y a la aversión que sus familias frente 
al desconocido sistema bancario y financiero.  
Contextualización Financiera: Esta competencia final permitió concluir en definitiva el estado 
real en el cual los alumnos del grado sexto A, se encontraban a la hora de evaluar su formación 
en educación financiera. Se encuentra que la realidad de un mercado informal y de un acceso 
relativo a la información, que al final es conocimiento, han hecho que los niños y niñas no 
cumplan con un nivel aceptable de conocimiento económico. No se buscaba que estos 




pequeños tuvieran un manejo absoluto de ciertos conceptos, solo se quería identificar cuáles 
son las falencias principales en su formación financiera. El bajo interés por las matemáticas y su 
predisposición a estos temas numéricos han cerrado por completo la puerta al conocimiento de 
las áreas donde se resuelven problemas numéricos. Ni la televisión ni los medios actuales de 
acceso a la información han mejorado la recepción de información económica que pueda 
interesar al estudiante, por el contrario han sido mecanismos de distracción masiva donde la 
información allí tratada no pasa de ser un comentario trivial y sin fundamento. Es así como hay 
una ruptura entre lo que se sabe y cómo aplicarlo a un entorno personal real.  
  




RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA 
ALUMNOS P-1 P-2 P-3 
1. Brando SI SI SI 
2. Juliana SI SI SI 
3. Manuel  NO SI SI 
4. Ferney NO SI SI 
5. Luisa  SI SI SI 
6. Danna  SI SI SI 
7. Tania  SI SI SI 
8. Andrés  SI SI SI 
9. Felipe SI SI SI 
10. Lady  SI SI SI 
11. Manuel SI SI SI 
12. Sebas SI SI SI 
13. Edilberto NO NO NO 
14. Luisa SI SI SI 
15. Laura  SI SI SI 
 16. Jorge NO NO SI 
 17. Angie  SI SI SI 
18. Diego SI SI SI 
 19. Pablo NO SI SI 
20. María  SI SI SI 
21. Jeremy NO NO NO 
22. Santiago SI SI SI 
23. Maryori SI SI SI 
24. Juan  SI SI SI 
25. Karen  SI SI SI 
 26. Adrián NO NO SI 
 27. Sebas SI SI SI 
28. Alex SI SI SI 
29. Cindy SI SI SI 
    P-1: Investigó las preguntas propuestas?    
P-2: Trabajó en equipo  en el  desarrollo de la prueba?   
P-3: Cuando se socializó la propuesta hubo motivación al aprendizaje  
de la educación financiera?     
 


















Grafico 2. Resultados prueba diagnóstica en conocimientos financieros. 
Los resultados obtenidos después de aplicar la prueba diagnóstica son los siguientes: 
 
 La mayoría de los estudiantes demostró interés en el aprendizaje de la educación 
financiera. 
 
 Se observó voluntad y capacidad para trabajo en equipo por parte de los estudiantes. 
 
 Cuando se propuso a los estudiantes que investigaran en tiempo extra clase los temas 








RESULTADOS GUIA DIDACTICA No 2  
CONOCIMIENTOS BASICOS EN ECONOMIA FINANCIERA 
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Grafico 3. Resultados prueba en conocimientos en economía financiera. 
Los resultados obtenidos después de aplicar la guía didáctica #2, se resumen en: 
 La gran mayoría de los estudiantes poseen un conocimiento financiero entre superior y 
alto (62%). 
 
 Un número mínimo de estudiantes están clasificados como un conocimiento financiero 
bajo (10%). 
 
 Se  concluye un nivel muy aceptable en conocimientos financieros en el grupo piloto  de 
estudiantes, de la Institución Educativa Riosucio.  




RESULTADOS GUIA DIDACTICA No 3  
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 
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Grafico 4. Resultados prueba en conocimiento y manejo de servicios y productos financieros 
En cuanto al conocimiento y manejo de productos y servicios financieros y bancarios se 
concluye que: 
 El 14% de los estudiantes tienen un alto conocimiento y manejo de los productos y 
servicios financieros y bancarios. 
 
 El 37% de los estudiantes tienen un buen conocimiento y manejo de los productos y 
servicios financieros y bancarios. 
 
 El 37% de los estudiantes tienen un aceptable  conocimiento y manejo de los productos 
y servicios financieros y bancarios. 
 
 El 12% de los estudiantes tienen un mínimo  conocimiento y manejo de los productos y 









RESULTADO GUIA DIDACTICA No 4  
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL 
Y PRODUCTOS EXISTENTES  
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Grafico 5. Resultados prueba en conocimiento y manejo de documentos y soportes del sistema 
comercial y productos existentes. 
Los resultados de la guía didáctica #4 son: 
Entre el total de los estudiantes se destaca que el  21% de los estos tiene un alto conocimiento 
y manejo de documentos y soportes del sistema comercial y productos existentes, debido al 
trabajo realizado en clase. 
El 31% de los estudiantes se destaca por que tiene un buen conocimiento y manejo de 
documentos y soportes del sistema comercial y productos existentes. 
El 38% de los estudiantes tiene un aceptable conocimiento y manejo de documentos y soportes 
del sistema comercial y productos existentes. 
Se presenta un porcentaje menor de estudiantes (10%), que posee un mínimo  conocimiento y 
manejo de documentos y soportes del sistema comercial y productos existentes, debido al poco 








RESULTADO GUIA DIDACTICA No 5  
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE TITULOS VALORES 
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Grafico 6. Resultados prueba en conocimiento y manejo de títulos valores 
Los resultados obtenidos en la guía didáctica #5 son: 
El 21% de los estudiantes poseen un alto conocimientos de los títulos valores. 
El 31% de los estudiantes poseen un buen conocimientos de los títulos valores. 
El 42% de los estudiantes poseen un aceptable conocimientos de los títulos valores. 
El 6% de los estudiantes poseen un mínimo conocimientos de los títulos valores. 
 












Resultado PRUEBA POST-TEST: 
 
a. VERIFICAR: Una vez concluido el trabajo y las prácticas, se procede a evaluar 
los resultados obtenidos en el desarrollo de la prueba piloto y se sacan las 
conclusiones respectivas. 
 
b. ACTUAR: De acuerdo a los resultados obtenidos, después de llevar a cabo la 
prueba piloto se llega a las siguientes recomendaciones: 
 
 El actual desafío al que se enfrentan las instituciones encargadas de la educación en 
Colombia es perfilar un modelo de enseñanza donde el docente debe estar mucho más 
comprometido con su formación integral y profesional, estas nuevas estrategias y temas 
en la educación deben ser abordados con audacia y reflejar esta sagacidad impartiendo 
clases lúdicas, amenas y con una importante carga práctica, de manera tal que el 
alumno integre su saber con el entorno que lo rodea.  
 
 Impartir una cátedra de educación financiera avoca al profesor a fijarse diariamente en 
los cambios y acontecimientos en la economía nacional y mundial, este saber es vital 
para tener alumnos actualizados y constantemente competentes.  
 
 La idea es familiarizar de inmediato al alumno con sus realidades económicas. Se debe 
pretender que la vocación del estudiante por el temario esté muy encausada por la ruta 
de la investigación, es necesario incentivar el sentido reflexivo del alumno con el fin de 
que su formación se integre con actitudes emprendedoras.  
 
 La necesidad de este currículo se ve reflejada en la situación del país, definitivamente 
las nuevas generaciones de usuarios del sistema financiero actual y en general de todos 
los sujetos objeto de la dinámica del mercadeo necesitan saber y conocer que más allá 
de ciertos estilo de vida, ellos son los que tienen la misión de concretar un modelo 
económico responsable con su ambiente y eficiente con su economía personal.  
 




 Se debe establecer un programa continuo de capacitación para los docentes en los 
temas financieros y económicos, que les permita adquirir con profundidad conocimientos 
y tendencias de éxito, aplicadas a nivel mundial, que se ajusten a los entornos del 
territorio nacional, aportando así  elementos indispensables para una formación integral 
y práctica, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, aplicando estos 
conocimientos en su diario vivir. 
 
 Mediante la implementación de actividades lúdicas, mostrar a los estudiantes la 
aplicabilidad de los conocimientos impartidos, la consecuencia de las diferentes 
alternativas en la toma de decisiones, pasando de la pedagogía tradicional a la práctica 
mediante el juego y la lúdica, haciendo de esta actividad un espacio atractivo y deseado 
por los estudiantes, dada su implicación  y aplicación en los diferentes escenarios de la 
vida. 
 
Consideraciones  acerca de a los resultados: 
 Es claro que la labor docente en las acciones propuestas por este trabajo es vital, para 
cambiar la actitud evidente de aversión que el alumno colombiano tiene hacia las 
matemáticas; es preciso que los profesores que en los primeros años escolares están 
encargados de impartir la aritmética, encaminen su cátedra para complementar la 
educación teórica con el ejercicio práctico, que como recomendación, debe iniciar por 
emparentarse el concepto con la realidad hogareña, por ejemplo.  
 
 Los resultados de la labor de campo realizada en este trabajo muestran que no hay una 
afinidad entre el colegio y el diario vivir, la formación que los estudiantes están 
recibiendo en la escuela no los confronta con la realidad económica de su región.  
 
 Matemáticamente no hay una formación idónea para encarar cátedras donde converjan 
estadística y contabilidad porque hacen falta mecanismos para enseñar los números de 
una forma dinámica. El alumno de ésta generación está siendo bombardeado por flujos 
de tecnología mayúsculos, que a la final no le ofrece profundidad en ningún campo. 
  




 Las instituciones educativas deben encarar el mundo matemático con  un enfoque 
financiero más claro, resulta imperante que el hogar y el colegio vayan de la mano y que 
la realidad de cada alumno sea abordada de la mano con la enseñanza escolar, esto le 
permite al estudiante desenvolverse en el ámbito familiar y con una postura crítica ante 
un todo que al fin y al cabo es su realidad.  
 
 Los bajos resultados demuestran que realmente hace falta mano estatal en estas 
coyunturas económicas y que en el hogar es difícil que estos vacíos sean llenados. Así 
pues, no solo es necesaria la implementación de cátedras de educación económica en 
los colegios, sino que estas deben estar interactuando constantemente con las otras 
áreas del conocimiento y sobre todo con el hogar, el lugar donde se desarrolla todo el 
ser humano del estudiante. 
 
  




PNI GRUPAL: Aspectos positivos, negativos e interesantes a destacar durante la realización de 








Aceptación y motivación de 
los estudiantes por adquirir 
esta nueva pedagogía 
metodológica en economía 
financiera. 
Al momento de realizar la 
prueba diagnóstica se observó 
un mínimo conocimiento en 
educación financiera por parte 
de los estudiantes. 
La gran aceptación por parte 
de la mayoría de los 
estudiantes en esta nueva 
propuesta metodológica que 
era desconocida para ellos. 
Motivación en los estudiantes 
para ampliar sus 
conocimientos en economía 
financiera y aplicarlos en su 
vida diaria. 
Desinterés de un porcentaje 
minino de estudiantes en 
adquirir conocimientos en 
economía financiera, 
propuestos en el nuevo 
modelo pedagógico. 
La aceptación e interés por 
parte de los estudiantes al 
momento de desarrollar cada 
una de las unidades temáticas 
de la nueva propuesta 
metodológica. 
Interés percibido en los 
estudiantes por ampliar sus 
conocimientos en educación 
financiera, lo cual se vio 
reflejado en los diversas 
actividades desarrolladas en 
clase y trabajos en equipo e 
investigativos. 
 La forma como se fortalece el 
trabajo en equipo, mediante el 
desarrollo de temas 
propuestos en el aula de clase.  
El desarrollo de temas de 
investigación y trabajos 
grupales, permitió el 
fortalecimiento de la 
estructura mental de los 
estudiantes, gracias a la 
adquisición de nuevos 
conocimientos. 
 El empleo de la tecnología en 
el aula de clases, como son 
celulares, Tablet y demás 
dispositivos electrónicos. 








4. MODELO PEDAGÓGICO PROPUESTO APLICABLE A LA ENSEÑANZA 
DE LA MALLA CURRICULAR EN EDUCACIÓN FINANCIERA PARA 
GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO. 
 
El objetivo de la implementación de la cátedra de matemática financiera en los colegios públicos 
del departamento y en general de todo el territorio nacional, es educar a las nuevas 
generaciones de ciudadanos del país. Para lograr este objetivo este trabajo desarrollará en 
principio los estándares pedagógicos que debe estructurar un programa de educación 
financiera.  
En primera medida es necesario definir certeramente el ámbito de aplicación de la educación 
financiera para encontrar un punto en común de donde partir hacia la consecución de un 
modelo eficaz y accesible.  
La educación financiera debe incluir un objetivo general y es el de contribuir al desarrollo 
integral del individuo, así como a través de este saber contribuir de manera activa y positiva al 
desarrollo de su comunidad. Es preciso dejar en claro que el desarrollo de un modelo eficiente 
de educación financiera no se obtiene por medio de la bancarización general de las actividades 
regulares de los habitantes de un país, más bien se centra en educar desde la escuela primaria 
a un individuo que interactúe con el sistema financiero de forma eficaz y crítica.  
De acuerdo con la propuesta pedagógica presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en el 2010  llamada “Estrategia Nacional De Educación Económica Y Financiera” se 
dilucidan 3 razones principales que sustentan la necesidad de incluir la educación financiera en 
las fases iniciales del pensamiento y aprendizaje global.  
 ¨La Educación financiera contribuye a suavizar el funcionamiento de los mercados 
financieros: consumidores más educados y mejor informados toman mejores decisiones 
financieras a lo largo de su vida, lo cual no sólo favorece sus intereses particulares sino 
que, en conjunto, favorece la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero, al reducir 
la probabilidad de incidentes de crisis.” 
 
 “La educación financiera favorece una política económica sostenible al empoderar a las 
personas: la hipótesis es que ciudadanos mejor formados en temas de economía y 
finanzas tendrían mayor capacidad de comprender y tomar una posición frente a los 




hechos económicos y, por tanto, frente a las políticas económicas y sociales que 
adoptan sus gobernantes. En ese sentido, podrían respaldar mejores políticas 
económicas por medio de su voto, lo cual, a su vez, podría generar una presión social 
para mantener una política económica favorable y sostenible para el país.” 
 
 La educación financiera contribuye a la educación en general como un bien público: esto 
favorece el desarrollo del capital humano, lo cual, a largo plazo, tiene efectos positivos 
sobre el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Además, una 
característica de la mayoría de las propuestas de educación económica y financiera es 
la gratuidad de las mismas en la búsqueda de llegar a toda la población. (Estrategia 
Nacional De Educación Económica Y Financiera. Ministerio de Educación de Colombia – 
Ministerio De Hacienda Crédito Público de Colombia. Año 2010.). 
 
 Estas ideas complementan la necesidad de tener usuarios del sistema financiero con 
pleno conocimiento de sus derechos como consumidores, así como de sus deberes, 
esto hace que los usuarios del sistema puedan reclamar y acudir ante estas entidades 
bancarias con argumentos de peso ante controversias suscitadas en razón al uso de los 
servicios del sistema financiero.  
 
El presente trabajo pretende basar su propuesta de malla curricular en el modelo pedagógico 
Crítico Reflexivo de la Institución Educativa Riosucio que a continuación se describe 
brevemente. 
Modelo pedagógico crítico reflexivo 
Esta escuela pedagógica está basada en los supuestos del pensamiento crítico desarrollados 
por la Escuela de Frankfurt, donde el filósofo y sociólogo alemán Max Horkheimer esbozó cinco 
tópicos que desarrollan en su integridad esta corriente de pensamiento.  
Supuestos del pensamiento crítico:  
A) Esfuerzo intelectual y práctico.  
B) No aceptación sin reflexión. 
C) Armonizar las ideas y las metas.  
D) Descubrir los fundamentos de las cosas.  




E) Conocer las ideas y dinámicas a fondo.  
La educación colombiana en materia financiera carece de unos postulados reales de análisis, el 
conocimiento que los niños y jóvenes tiene acerca de temas como la canasta familiar, variables 
de precios de los servicios y conciencia financiera personal, son esquemas que condensan las 
falencias del saber financiero en los educandos.  
Los niños y jóvenes colombianos, lamentablemente hoy deben centrar su atención, más bien  
en resolver problemas que no responden a los desafíos que debe afrontar un estudiante  
cuando está concluyendo la primaria y empezando el bachillerato, el hecho de habitar un 
espacio con marcados sectores hostiles de la sociedad colombiana y la realidad de que no 
todos los niños parten desde el mismo punto en la ruta del aprendizaje, evidencian que la 
educación del país no está enmarcada bajo unos estándares de calidad donde la reflexión y la 
crítica sean sus bases más visibles.  
La pedagogía planteada en esta propuesta pretende que toda su espina dorsal esté constituida 
por el pensamiento auto reflexivo, donde la evolución constante del pensamiento vaya más allá 
de un planteamiento teórico, sino que sea una actitud del alumno con la vida misma, con sus 
semejantes y sus planes de vida.  
Este modelo educativo que propone el  presente trabajo  también reposa sobre la necesidad de 
inculcar en los estudiantes la capacidad de adaptarse a los constantes cambios que trae 
consigo la globalización. Aquí es donde debe preguntarse que se pretende con la idea de un 
pensamiento que vaya “corrigiendo” las consideraciones del estudiante; la respuesta se basa en 
el grado de contextualización que se quiere para las sociedades futuras. La realidad es una 
constante construcción de experiencias que desafía a la mente humana cada segundo. De aquí 
se parte en la premura de subsanar cuanto antes la errada fórmula de enseñanza en el 
contexto financiero, las falencias que la educación colombiana ha tenido frente a la variable 
actividad de la economía ya que el estudiante muy pocas veces se ve enfrentado a las 
necesidades reales del mundo profesional y a su posición en el mundo como consumidor y 
ciudadano. Esta conciencia genera transformación de estructuras sociales y multiplica las 
posibilidades del estudiante en el mundo presente y le permite trascender en los estándares 
comunes de conceptos regidos por las apariencias.  
El resultado de la realización de un proceso de aprendizaje crítico y reflexivo es cohesionar los 
valores mediante los cuales se vuelve esencial el saber, esto es; la construcción ordenada de 




juicios y conceptos basados en conocimiento real y actualizado con alta capacidad 
comunicativa.  
Es claro que las antiguas formas impositivas de educar no aplican para el objetivo que se desea 
con la enseñanza de esta malla curricular. Lo ideal es que la interacción entre alumno y 
profesor sea un aprendizaje reciproco que forme al docente en una línea donde la inclusión de 
pensamientos sea un factor común.  
El maestro de todas las áreas del conocimiento debe prepararse para tolerar la diversidad de 
ideas y asumir con mucho criterio las distintas formas de adoptar el entorno. A continuación se 
enuncia una serie de parámetros que este trabajo aporta como “requisitos” para que un maestro 
asuma los nuevos retos de la enseñanza de forma integral. Dichos supuestos son:  
 Romper con los discursos que domestican la mente y el corazón. 
 Generar una educación que provoque la conciencia del sujeto. 
 Proporcionar condiciones para que los sujetos expresen sus diferentes formas de 
pensar. 
 Pensar el ¿quién? para definir el ¿qué? enseñamos. 
 Desarrollo de pensamiento democrático. 
 Asumir problemas y plantear soluciones. 
 Validación del discurso del otro tomando en cuenta la diferencia. 
 Reflexión sobre las propias actitudes y valores del maestro. 
 Confrontación de mi actuar con el actuar del otro. 










5. MALLA CURRICULAR DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO 
 
5.1. COMPETENCIAS Y EJES TEMATICOS DE LA MALLA CURRICULAR 
 
La inclusión del modelo curricular de educación financiera en las establecimientos educativos 
debe ser una inserción sistemática y elaborada de elementos que van a  alcanzar los objetivos 
propuestos por la descripción de las necesidades de la zona, la  ubicación geográfica y las 
alternativas y medios disponibles.  
Por otra parte, es fundamental  tener claro que la enseñanza de esta propuesta de educación 
financiera tiene ya un desarrollo legal que ampara de manera general la enseñanza de 
cualquier ciencia en Colombia.  
El Artículo 31 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el cual se incluyen las 
ciencias económicas entre las áreas fundamentales y obligatorias de la educación media 
secundaria apunta que: “para el logro de los objetivos de la educación media académica serán 
obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía”. Por otra parte, el artículo 
31 de la Ley 115 de 1994 también se refiere al “desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país”. 
De acuerdo a la propuesta pedagógica y al proceso que se establece en esta malla curricular, la 
instalación del temario de educación financiera en los colegios debe seguir esta ruta ajustada a 
los estándares que el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado en el año 2014 para la 
enseñanza de modelos financieros de educación en los colegios del país: 
Motivación de los estudiantes para analizar las situaciones cotidianas y actividades 
económicas que están relacionadas con los recursos de su región: 
 
Es importante presentar un entorno económico, social y cotidiano que sirva como origen de 
conversaciones que permitan a los  estudiantes hablar abiertamente sobre las situaciones o 
casos que les preocupan, con miras a reconocer los intereses y expectativas en temáticas 
asociadas con la economía y las finanzas. 





Lectura del entorno: 
 
 A partir del uso de diversos instrumentos de recolección de información, los estudiantes, que 
tienen un rol de liderazgo orientado pedagógicamente por los docentes, señalarán las 
situaciones o asuntos económicos y financieros de mayor relevancia, impacto e interés para la 
comunidad. Sobre estos asuntos se formularán preguntas básicas como por ejemplo: ¿en qué 
consiste la situación?, ¿qué actores están involucrados?, ¿a quiénes beneficia?, ¿a quiénes 
perjudica?, ¿cuáles son sus posibles causas?, ¿qué consecuencias genera para la población 
en general, o para alguna en particular? 
 
Selección de una problemática.  
Como resultado de la interpretación de la información, el grupo de estudiantes analiza las 
situaciones identificadas, las prioriza según su interés o el impacto que tiene, selecciona una 
problemática que considera central y de gran importancia para los estudiantes, el 
establecimiento educativo, la comunidad educativa o para la región. 
 
Diseño de la propuesta de incorporación curricular de la problemática seleccionada.  
Este ejercicio compromete los planes de área de algunas o de todas las asignaturas. Los 
docentes analizan la problemática y acuerdan puntos comunes para su abordaje pedagógico de 
manera conceptual y procedimental. 
 
Sensibilización de otros actores de la comunidad sobre el tema objeto del proyecto.  
En este paso, se resaltan las implicaciones económicas y financieras de la problemática 
seleccionada desde diversos campos del saber y enfoques: para la existencia y supervivencia 
de alguna comunidad o grupo social, o para su desarrollo económico, político o cultural, o por 
los conflictos asociados a la problemática, o por su relación con la biodiversidad o como 
vulneración o garantía de un derecho fundamental. 
 
Desarrollo conceptual desde las áreas o asignaturas en relación con los contextos 
económicos y financieros. 
El equipo de docentes de las diferentes áreas genera espacios de indagación, análisis de 
información y conceptualización acerca de alguno de los aspectos particulares necesarios para 




comprender o responder a la situación problema y que puedan sean abordados dependiendo 
de la disciplina en relación con la economía y las finanzas. 
 
Espacios de socialización y diálogo de saberes de la comunidad educativa. 
Estos espacios son concebidos para identificar los imaginarios que se reproducen socialmente 
en relación con los asuntos económicos y financieros; también para analizar las decisiones 
actuales que afectan a las personas, para compartir los hallazgos provisionales y para 
establecer las relaciones de tipo interdisciplinar que son objeto de estudio. En estos espacios se 
resaltan las posibilidades de diálogo entre diferentes conceptos, comprensiones y metodologías 
que enriquecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
La socialización contribuye a enriquecer las perspectivas de análisis, la empatía con los grupos 
o poblaciones afectadas por una problemática y las posibilidades de encontrar alternativas de 
solución y que los estudiantes se planteen preguntas personales en relación con estos 
procesos en su grupo familiar o social y para hacer de este espacio y este proyecto un 
aprendizaje significativo. 
 
Propuestas y alternativas de solución. 
Junto con el análisis de las problemáticas y sus contextos económicos y financieros es 
importante plantear posibles soluciones a partir de los análisis previos, consultas con la 
comunidad y con las autoridades locales. Los estudiantes, docentes y directivos docentes 
deciden promover en la comunidad educativa estrategias alternativas para solucionar el 
problema. El proyecto pedagógico busca recuperar el rol de la escuela como transformador de 
su realidad; en este sentido se esperaría que incluso con los resultados del proyecto se 
buscaran alianzas y se presentaran propuestas ante organismos nacionales, internacionales, 
empresas privadas, etc., con el fin de financiar y/o recibir apoyo técnico para el desarrollo del 
proyecto. (Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, 2014).  
 
La presente propuesta educativa manejará el desarrollo de tres competencias básicas  que 
comprenden la racionalización de su criterio frente a su entorno, abordar las problemáticas 
indagadas y darles un tratamiento científico para finalmente plantear la solución de ejes críticos 
de conflicto a partir del conocimiento adquirido en el aula. 





5.2. COMPETENCIAS GENERALES 
 
Concluir de manera razonada y consciente qué acciones, desde el punto de vista 
económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el de su 
comunidad. 
Esta competencia está encaminada a que el alumno entienda que hace parte de todo un 
contexto social donde además de competir por su desarrollo personal y profesional, está en la 
misión de atender y entender los requerimientos del conocimiento actual.  
 
Teniendo claro que los campos de acción principales para la economía son los hogares, las 
empresas y el gobierno, es claro que el estudiante debe estar guiado hacia la independencia 
científica, es decir, que su entorno pueda ser analizado con su propia autoridad. Esto se 
consigue con maestros preparados para afrontar el reto de investigar y poner a disposición de 
sus alumnos el saber explorado.  
 
La interacción de estos tres actores constituyen la cadena económica básica de la sociedad, el 
estado con su autoridad legislativa e impositiva establece un sistema de reglas donde los entes 
como las empresas y las instituciones educativas se adaptan al flujo de oferta y demanda que 
establece el mercado, todo ello si basado en la premisa de que los recursos cada vez escasean 
más y que es la identificación de éstos y su buena administración  que marca diferencias en la 
economía del siglo XXI.  
 
Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y financieros que los 
estudiantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno. 
Es básico para los estudiantes de economía financiera establecer una postura rígida y cívica 
frente a los usos de los recursos que les rodean. Bajo la premisa de que los recursos tienden a 
escasear, la buena administración de estos genera una relación básica en términos de 
proyección y planificación sostenible, económicamente hablando.  
 
La concientización en estos niños y jóvenes de que el planeta debe ser asumido como un todo 
que lleva de la mano la evolución del hombre. Además de esto, el alumno a través de esta 




competencia  podrá entender el alcance de la palabra eficiencia y de cómo esta, siendo un fin 
en sí mismo, permea toda la teoría financiera en todos los ámbitos.  
 
Plantear las metas de carácter económico y financiero  de corto, mediano y largo plazo 
que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen los 
estudiantes. 
Planear hacia el futuro es el reto que finalmente deben cumplir los estudiantes colombianos, 
fijar metas y establecer cómo conseguirlas es una construcción que contiene el manejo y uso 
adecuado de las herramientas disponibles y a su vez que tan eficientes y eficaces son los 
elementos utilizados. La capacidad de planear hacia el futuro genera en el estudiante un mayor 
interés por inmiscuirse en el desarrollo de su región y estimula la creación desde las 
necesidades y retos del sistema económico.  
 
Desde este punto de vista puede visualizarse cómo la educación financiera establece un punto 
de conocimiento universal que pretende incluir a cada niño en la dinámica de la protección de 
sus derechos y la comprensión de sus deberes frente a los principales actores económicos.  
5.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
El núcleo de competencias básicas que se van a desarrollar en el marco de esta propuesta está 
basado en una secuencia lógica de preguntas que van a plantear la temática de la materia, de 




1. A través de las herramientas matemáticas propuestas, aprendo a identificar cómo nos 
benefician los recursos que se convierten en bienes y servicios con valor económico.  
 
2. De acuerdo con mi capacidad adquisitiva: ¿cómo puedo elegir productos y servicios, que 
estén de acuerdo con mi realidad económica y necesidades? 
 
3. Me familiarizo con el contexto de la producción y consumo de bienes y servicios en 
general y de cómo esta relación contribuye al desarrollo económico de mi entorno.  
 




4. ¿Cómo afectan mi hogar y mi entorno las decisiones tomadas por el gobierno nacional 
en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como la reforma tributaria?  
 
5. ¿Cómo el consumo de bienes, servicios y hábitos financieros responsables se 
relacionan con la calidad de vida? 
 
GRADO SÉPTIMO 
1. Analizo datos estadísticos sencillos publicados en los medios de comunicación para 
inferir el impacto de éstas situaciones en el mercado local. 
 
2. Analizo a través de la elaboración de un presupuesto del hogar las características de 
hábitos financieros saludables y hábitos económicos nocivos.  
 
3. ¿De qué forma el consumo responsable de bienes y servicios favorece el ahorro y la 
inversión? 
 
4. Analizo las variables que tienen incidencia en la adquisición de préstamos  y deudas en 
el sistema bancario y la procedencia de estos créditos de acuerdo con la situación 
específica (adquisición de vivienda, préstamo para educación y préstamos de libre 
inversión). Esto mediante lecturas que hacen los estudiantes relacionados con el tema.  
 
5. ¿Cómo los hábitos financieros responsables influyen en el cumplimiento de metas y en 
el bienestar propio y general?  
 
5.4. EJES TEMÁTICOS 
 
La presente propuesta desarrolla dos ejes temáticos para una materia que se inscribe en las 
áreas de las denominadas NO FUNDAMENTALES y que básicamente se dividen en Eje 
Económico Y Eje Financiero. Ambos se complementan entre sí en el desarrollo de las 
competencias generales y son la fuente principal del método de enseñanza para este curso, el 
cual, manteniendo una lógica secuencial expresa a través de preguntas orientadoras el cómo 




se van a lograr los objetivos finales. Estos ejes temáticos se ajustan a los lineamientos que el 
Ministerio De Educación Nacional ha diseñado en lo correspondiente a la educación financiera.  
 
EJE TEMÁTICO ECONOMÍA (Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, 2014) 
 
 Conceptos clave de economía: Se incluyen en el aprendizaje de estos conceptos el 
papel que tiene la economía en la vida cotidiana personal, familiar o escolar, la definición 
de economía, a partir del entendimiento de la escasez de recursos, de bienes y servicios 
y la responsabilidad sobre su uso y cuidado. Otros conceptos que se pueden explorar 
son mercado, oferta, demanda, canasta familiar, dinero y sectores económicos. 
 
 Indicadores económicos: Se abordan conceptos relacionados con los datos que 
permiten analizar cómo se encuentra la economía en un lugar y espacio determinados. 
En medios de comunicación, en época electoral, en declaraciones de diferentes líderes, 
entre otros escenarios. Es común escuchar algunos de estos términos: tasa de 
desempleo, producto interno bruto (PIB), inflación, tasa de cambio, la tasa de interés de 
referencia del Banco Central y la unidad de valor real (UVR), entre otros. 
 
 Desarrollo económico: En este ámbito conceptual se pretende que el estudiante 
comprenda la relación existente entre factores como el empleo, producción, consumo, 
crecimiento económico, pobreza y las situaciones asociadas a la conservación de los 
recursos naturales y el bienestar de la sociedad. Para esto, se exploran temáticas como 
el crecimiento, crisis económicas, desarrollo sostenible y economía solidaria, que 
permiten reconocer cómo influyen en la satisfacción de necesidades y en los cambios de 
la sociedad, generando bienestar económico y social. 
 
 Políticas económicas: Se pretende que el estudiante comprenda y analice lo relacionado 
con las medidas, normas o políticas que se implementan en una sociedad e influyen en 
la asignación y aprovechamiento de los recursos, la producción y consumo de algunos 
bienes y servicios y cómo afectan las decisiones personales o familiares. Son 
contenidos propios de este ámbito la política fiscal, presupuesto nacional, impuestos, 
política monetaria, banca central y sus funciones; además la política comercial, barreras 
arancelarias y no arancelarias, acuerdos comerciales, devaluación, revaluación, apertura 
económica y globalización. 





EJE TEMÁTICO FINANZAS (Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, 2014) 
 
 Conceptos clave de finanzas: Se pretende que los niños, adolescentes y jóvenes 
conozcan, identifiquen y diferencien conceptos básicos financieros como dinero, tipos de 
finanzas, ingresos, gastos, ganancia, pérdida, interés, riesgo, hábitos financieros, 
indicadores financieros, entre otros, de tal manera que los apropien y los apliquen en la 
toma de decisiones. 
 
 Presupuesto: El propósito de este ámbito es que los estudiantes identifiquen los 
diferentes recursos que ingresan en su familia, reconozcan el presupuesto como una 
herramienta que les permite organizarlos, conozcan en qué se los gastan y creen 
hábitos que les permitan controlarlos. Se pueden abordar conceptos como componentes 
del presupuesto, ingresos, fuentes de ingreso, tipos de ingresos, gastos, tipos de gasto, 
superávit y déficit. 
 
 Ahorro e inversión: Hace referencia a la generación de hábitos de ahorro e inversión 
para el cumplimiento de metas a mediano y largo plazo. Los contenidos que se sugiere 
tener en cuenta son ahorro, meta, plan de ahorro, tipos de ahorro, riesgos, propósitos, 
beneficios y tipos de inversión. 
 
 Manejo de las deudas: Con el propósito de ayudar a  los estudiantes a comprender la 
responsabilidad asociada al uso del endeudamiento, se propone desarrollar los 
siguientes conceptos: deuda, para qué sirve, a qué obliga, tipos de deuda, 
consecuencias del manejo inadecuado, formas de endeudamiento y fuentes de crédito 
formales e informales. 
 
 Sistema financiero: Comprende la estructura del sistema financiero colombiano, así 
como sus productos y servicios, identificar sus ventajas y desventajas para elegir de 
manera responsable e informada aquellos que les permitan cubrir sus necesidades y/o 
alcanzar metas, contribuyendo al bienestar propio y familiar. 
 
 




Se sugiere el desarrollo de los siguientes contenidos: el sistema financiero, composición, 
funciones y estructura, productos y servicios financieros, productos financieros para ahorro e 
inversión, productos financieros de crédito, canales de atención y medios de pago y 
mecanismos de protección. 
 
TEMAS:  
1. El dinero y sus generalidades. 
2. Tipos de moneda.  
3. Tasas de interés. 
4. ¿Qué es una tarjeta débito?  
5. ¿Qué es una tarjeta de crédito?  
6. Diferencias entre las tarjetas de crédito y débito. 
7. Productos y servicios ofrecidos por el sector  bancario y financiero a sus clientes.  
8. ¿Qué  es una cuenta corriente?  
9. ¿Qué  es una cuenta de ahorros?  
10. Especuladores del dinero  y préstamos informales. 
11. Productos y servicios (Sector productivo). 
12. Derechos y deberes de los usuarios del sistema crediticio. 
13. Compras de contado a crédito y plazos. 
14. Consecuencias de los reportes en las centrales de riesgo. (DATACRÉDITO) 
15. Ahorro e inversión. 
16. Conciencia financiera. 
17. Adquisición de préstamos. 
18. El comercio: generalidades y estrategias de compra (descuentos y promociones en el sector 
comercial). 
19. Efectos colaterales de la carencia de una política de conciencia financiera en Colombia.  
20. Divisas: el dólar y el euro. Generalidades. 








5.5. MEDIOS Y HERRAMIENTAS 
 
Textos y documentación referente al tema, el desarrollo de la agenda académica provendrá por 
que los recursos bibliográficos se puedan traducir en trabajo dinámico y de campo.  
Encuestas, circuitos de observación y comparación de datos con visitas a los centros 
neurálgicos de las finanzas locales.  
Acompañamiento al alumno en labores de conteo y tabulación de datos en su hogar como 
forma de trabajo de campo y labora pedagógica con las familias. 
 
5.6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Se harán 3 exámenes parciales y el trabajo de campo se evaluará de forma integral y de 
acuerdo a la formación financiera que vaya teniendo el alumno.  
Las intervenciones orales de los estudiantes serán tenidas en cuenta y acumulables en los tres 














ANEXO 1: NECESIDAD DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL 
PAÍS COMO HERRAMIENTA FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL MUNDO 
FINANCIERO ACTUAL 
 
La vida financiera global y la formación integral de jóvenes son dos ámbitos de la sociedad que 
indefectiblemente se deben encontrar cuando se pretende abordar un tema relacionado con el 
desarrollo de una nación en cualquier ámbito. La formación integral de niños debe estar 
encaminada a forjar profesionales que estén aptos para asumir decisiones inteligentes en 
momentos claves de la vida.  La formación en finanzas para los estudiantes se convierte 
entonces en una herramienta de los hogares frente a la necesidad de acceder a servicios 
financieros y a la información económica. Este conocimiento permite encontrar más 
perspectivas a la hora de defender sus derechos como usuarios del sistema financiero, además 
de esto permite estimular el emprendimiento en poblaciones estudiantiles cada vez más 
conscientes de la necesidad de prepararse.  
El ministerio de educación hace énfasis en los beneficios de la formación en finanzas sobre 
todo como brazo vital para el desarrollo de sus comunidades. Al respecto la cartera educativa 
nacional revela algunos datos muy dicientes frente al particular:  
“diferentes países y organismos internacionales han propuesto, desde sus propósitos 
particulares, la conceptualización de la educación financiera. A manera de ejemplo, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asume la educación 
financiera como un proceso por medio del cual […] los individuos desarrollan los valores, 
los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios para la toma de 
decisiones financieras responsables que requieren la aplicación de conceptos 
financieros básicos y el entendimiento de los efectos que los cambios en los principales 
indicadores macroeconómicos generan en su propio nivel de bienestar económico. 
De igual manera, la OCDE (2011) se refiere concretamente a las escuelas y enfatiza que “[…] 
es la enseñanza de conocimientos financieros, comprensión, habilidades, comportamientos, 
actitudes y valores que permiten a las y los estudiantes tomar decisiones financieras 
inteligentes y eficaces en su vida diaria y cuando se convierten en adultos”. 




Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa BID-
Rural2, considera que la educación financiera contribuye a la mejora de las condiciones de vida, 
pues brinda elementos relacionados con las resoluciones “[…] relativas a la planeación de su 
futuro y a la administración de los recursos económicos, así como aporta información pertinente 
y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros”. 
En este orden de ideas, la Estrategia Nacional de Educación Financiera de Brasil señala que la 
educación financiera permite que los consumidores mejoren “[…] su conocimiento de los 
productos financieros y aprenden a desarrollar habilidades que los hacen más conscientes de 
los riesgos y oportunidades financieras a la hora de decidir, así como saber buscar ayuda, lo 
cual mejora el manejo de sus finanzas”. Por su parte, la Estrategia de Educación Financiera de 
Australia es “la habilidad para tomar decisiones informadas y eficaces en relación con el uso y 
manejo del dinero”. 
De igual manera, el Programa Piloto de Educación Financiera de Chile sostiene que la 
educación financiera implica el conocimiento y comprensión de conceptos financieros de riesgo, 
el desarrollo de habilidades, la motivación y la confianza para aplicar dicho conocimiento en la 
toma de decisiones eficaces en una variedad de contextos financieros, para mejorar el 
bienestar económico de los individuos y de la sociedad y para permitir la participación en la vida 
económica. 
Por su parte, el programa Aflatoun (Child Savings International) define la educación financiera 
como “[…] conocimientos y habilidades financieras que permiten a las personas hacer un mejor 
uso de los recursos disponibles, en tanto, los conocimientos y habilidades sobre derechos y 
responsabilidades contribuyen a desarrollar las comunidades de una manera balanceada y 
equitativa. Así mismo, en conjunto, estas capacidades favorecen el ejercicio de ciudadanía, al 
exigir al Estado, el cumplimiento de sus responsabilidades en relación con cada persona y 
comunidad”. 
También, UNICEF (2013) plantea que “[…] La educación social y financiera tiene como objetivo 
inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente empoderados, dotándolos de las 
actitudes y los conocimientos necesarios para convertirse en agentes activos capaces de 
transformar sus comunidades y sociedades”. (Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, 
2014) 
 




Las definiciones encontradas tienen entonces tres elementos en común: primero,  la educación 
financiera avoca a los estudiantes a adentrarse en el estudio profundo de la resolución de 
“problemas” y conflictos, las comparaciones y alternativas que se tienen entre X o Y decisión 
forman en el estudiante una actitud temprana de independencia frente a sus capacidades y 
opciones que el mundo, en este caso financiero, le ofrece.  
El segundo elemento en común que se encuentra en las múltiples definiciones encontradas de 
educación financiera se refiere a que esta ciencia como tal le permite al alumno la interacción e 
interrelación con el sistema financiero de manera suficiente y con claridad en conceptos que 
deciden su calidad de vida todos los días pero que no maneja por la carencia de formación e 
información. Esta alternativa pone al alumno en una interrelación constante con el modelo 
económico y actual y en su comunidad es un foco de conocimiento y oportunidades para la 
inversión y gasto inteligente.  
Finalmente se encuentra que la educación financiera aporta al alumno un elemento 
fundamental a la hora de emprender su camino hacia la consecución de determinados objetivos 
personales, estos es, la educación financiera se vuelve definitiva a la hora de cambiar el 
panorama personal del educando, la educación financieras entonces es un elemento 
transformador , tanto de la realidad económica como social. El estudio de todos los elementos 
que convergen en el análisis de la realidad social y económica contextualiza  y le permite 
comparar y decidir con base en experiencias verificando el panorama político y social de la 
época.  
El marco de derechos humanos fundamentales siempre ha sustentado su difusión y 
fortalecimiento a través de la formación del estudiante en el conocimiento de los mismos. Esta 
propuesta quiere que el marco de derechos fundamentales sea un desarrollo pedagógico donde 
la educación financiera sea una pieza específica en la construcción de un modelo equitativo y 
una fuente científica en la búsqueda de la igualdad a través del manejo inteligente de los 
recursos.   
Y esto es precisamente la directriz del Ministerio de Educación en cuanto al desarrollo científico 
de la educación financiera frente al avance en comunidad  y manejo óptimo de recursos.  
Los derechos humanos son “…los derechos que poseen todas las personas en virtud de su 
común humanidad; son derechos relativos a vivir con libertad y con dignidad. Estos derechos 
otorgan a todos exigencias morales frente a la conducta de los individuos y frente al diseño de 




las prácticas sociales vigentes. Los derechos humanos son universales, inalienables e 
indivisibles. Expresan nuestros más profundos compromisos por garantizar a todas las 
personas la seguridad en el disfrute de los bienes y libertades necesarias para vivir 
dignamente”. 
El enfoque de derechos se sustenta en el respeto, promoción y goce efectivo de los Derechos 
Humanos; su propósito es eliminar las prácticas discriminatorias a partir de la reivindicación de 
los principios de equidad, justicia, igualdad, inclusión y respeto por la diferencia. 
Desde esta visión el ser humano es el titular de una serie de derechos que le son inherentes sin 
distinción de raza, ideología, género o cultura. 
En la práctica educativa, este enfoque promueve el reconocimiento de  adolescentes y jóvenes 
como sujetos activos de derechos, respetuosos de sí mismos, de los otros, de lo público y de 
los recursos que los rodean; partícipes del bienestar propio y colectivo, con sentido ético y 
cívico en cada una de las actuaciones de su vida. 
Reconociendo la importancia del enfoque de derechos para la formación de mejores seres 
humanos y la construcción de una sociedad más justa, la educación financiera hace uso de sus 
principios y fundamentos orientados al bienestar general, promueve la responsabilidad sobre 
los recursos con o sin valor monetario, incentiva el progreso personal y comunitario, el respeto y 
uso racional de toda clase de recursos, los comportamientos solidarios en las actuaciones 
cotidianas, económicas y financieras, aspectos que posibilitan un horizonte equitativo. 
La educación financiera reconoce que los seres humanos tenemos la capacidad de ejercer 
nuestros derechos y asumir las responsabilidades que de ello se derivan por medio de 
decisiones y actuaciones acordes con principios éticos como la solidaridad, la cooperación, la 
justicia, la igualdad y la dignidad humana. Estos elementos apropiados y promovidos por la 
educación financiera, propician comportamientos éticos como, por ejemplo, el uso responsable 
de los recursos, la protección de los derechos de comunidades en situación de vulnerabilidad, 
el bienestar propio, el de los demás y el del entorno y el desarrollo de acciones desde la 
perspectiva del desarrollo humano y el desarrollo sostenible. 
Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional centra sus esfuerzos en lograr que 
la educación financiera contribuya a garantizar una educación de calidad y de equidad que le 
aporte al cierre de brechas, a la reducción de la desigualdad y al reconocimiento de los 
derechos económicos y sociales de los individuos y colectivos. En este sentido, además de 




potenciar el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, la educación financiera ofrece a  
los estudiantes del país estrategias que les permitan incorporar el ejercicio ético de derechos y 
responsabilidades en la toma de decisiones acertadas y en actuaciones que propendan al 
bienestar personal y colectivo. 
Bajo este enfoque, es importante además tener en cuenta cómo la educación financiera 
reconoce y promueve la igualdad y la equidad de género, por medio de la transformación 
cultural de imaginarios y prácticas de discriminación hacia las mujeres, acorde con la Política 
Pública Nacional de Equidad de Género. Se busca eliminar las prácticas sociales y económicas 
que en la cotidianidad refuerzan las desigualdades entre mujeres y hombres, por medio de 
estereotipos, prejuicios y lenguaje sexista que limita la posibilidad de las mujeres a ejercer como 
actoras económicas en su contexto. 
La educación financiera promueve el enfoque de género en la reflexión y eliminación de 
prácticas relacionadas con la economía que refuerzan la violencia y la intolerancia hacia las 
mujeres y vulneran sus derechos. Por ejemplo, en las diferencias de los salarios y condiciones 
de trabajo entre hombres y mujeres; en la tensión sobre quién debe manejar las finanzas del 
hogar o en los estereotipos de las mujeres asociados al imaginario de su rol como 
consumidoras y no como productoras. 
Es por ello que la educación financiera propone hacer especial énfasis en una educación que 
promueva espacios de aprendizaje en los que se fomenten las competencias para el cuidado de 
sí mismo, de los demás y de su entorno. Esta educación reconoce a las mujeres y a los 
hombres como sujetos de derechos con posibilidades de incidir en los cambios culturales y de 
comportamiento respecto a la economía, en los que se eliminen prácticas discriminatorias para 
las mujeres y, por el contrario, se favorezcan mayores oportunidades como el acceso a la 
educación, a la formación para el trabajo, a la contratación, el acceso al crédito, el derecho a la 
propiedad o el aumento de las remuneraciones y la promoción laboral, así como el 
empoderamiento de las mujeres en los sectores financieros y económicos. 
Así, el enfoque de género se comprende como “…una herramienta de análisis social cuyo 
propósito es hacer visibles desigualdades e inequidades en el contexto de las relaciones 
sociales de poder, de dominación y exclusión, establecidas entre hombres y mujeres. También 
tiene en cuenta las experiencias, realidades, luchas y necesidades de las personas que se 
ubican fuera de los marcos normativos en los que se organizan socialmente las identidades de 
género y las sexualidades. 




Adicionalmente, en el marco de los derechos humanos, la educación financiera deberá 
considerar en su implementación como proyecto pedagógico en los establecimientos educativos 
el enfoque diferencial, entendido como la posibilidad de definir acciones o estrategias 
pertinentes para diferentes poblaciones de acuerdo con su edad, condición étnica, sus 
capacidades diferentes y su contexto rural o urbano. 
Colombia históricamente ha tenido una relación muy estrecha con la explotación de recursos 
naturales y con el medio ambiente, este proceso ha tenido episodios invasores masivos por 
actores extranjeros que por medio del monopolio han querido apartar a la población de sus 
opciones territoriales. Esta realidad preocupante requiere de labor estatal y de opciones para 
darle un vuelco a la mentalidad de los estudiantes de las nuevas generaciones.  
“Colombia ha tenido una estrecha relación con la explotación de recursos naturales a través de 
la minería, agricultura y extracción de hidrocarburos y en menor medida, con actividades 
relacionadas con la producción industrial, los servicios y la innovación tecnológica. En relación 
con este aspecto, es papel fundamental de la escuela propiciar la reflexión y generar cambios 
en las actitudes y las expectativas de los estudiantes frente al rol económico o laboral que 
tendrán en su futuro y sobre los sectores y actividades que dinamizarán la economía del país. 
Comprender el proceso de producción y distribución de los productos sociales, a través de la 
educación financiera, hace que los individuos se integren en la economía de forma más 
eficiente, se eleve su nivel de calidad de vida y el nivel socio económico al que pertenece y, en 
consecuencia, se obtengan saltos significativos a nivel macro en la economía, que a la postre, 
redundan en beneficios para una franja poblacional mayor.” (Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia. Orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera. Bogotá). 
Finalmente, la intención de producto final que se tiene con esta propuesta es incentivar el 
emprendimiento en los estudiantes que asistan a la materia; la labor de generar recursos, de 
generar oportunidades es una misión que está en cabeza de las nuevas generaciones de 
estudiantes.  
La educación financiera permite desarrollar las competencias necesarias para comprender el 
contexto así como la dinámica social y económica en que se puede viabilizar la realización de 
una idea emprendedora. 
La comprensión de las relaciones económicas entre los agentes y el mercado, potencia la 
adquisición y desarrollo de capacidades adicionales para identificar nichos para la acción, 




mientras que las habilidades financieras proporcionan el acceso y la administración de los 
recursos implicados. 
Una de las apuestas del Ministerio de Educación Nacional hacia el mejoramiento de la calidad 
educativa ha sido promover una cultura del emprendimiento en la cotidianidad de la vida 
escolar. Esta visión implica que en los temas de gestión escolar, los establecimientos 
educativos deben plantear actividades y estrategias que contribuyan a este fin. 
En este sentido, los planes de estudio y de aula, los proyectos pedagógicos, las actividades 
institucionales, los proyectos pedagógicos productivos y empresariales, entre otras actividades 
propias de la vida escolar, sirven como una herramienta para formar a los estudiantes en la 
cultura del emprendimiento por medio de actitudes emprendedoras que promueven el desarrollo 
de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales, dentro del sistema educativo 
y su articulación con el sector productivo. 
En efecto, la EEF se constituye en los establecimientos educativos como una de las estrategias 
que aporta a la cultura del emprendimiento, en cuanto se plantea como un proyecto transversal 
que contribuye al desarrollo de las competencias necesarias para la planeación, administración 















ANEXO 2: EL INTERÉS DE LA BANCA Y LA COMUNIDAD HEBREA 
Aristóteles reprobaba el interés como contrario a la naturaleza de las cosas, específicamente, a 
la naturaleza del dinero, puesto que como decía el filósofo: “el dinero tiene como fin el 
intercambio de bienes y no el de reproducirse, como en un parto”. El Corán prohíbe 
expresamente el cobro de interés por considerarlo moralmente reprochable, la Iglesia Católica 
se oponía a los préstamos con interés, y los cristianos no podían dedicarse al oficio de prestar 
dinero con interés, siendo los judíos los que ejercieron esta profesión convirtiéndose 
posteriormente en los principales banqueros de Europa. Como los judíos no tenían derecho a 
tener propiedades, se especializaron en el comercio y en servicios bancarios. Según la Torá, los 
judíos pueden prestar dinero con intereses a los gentiles, pero no a otros judíos. Fueron 
tolerados, porque con sus préstamos se beneficiaban los poderes medievales. 
La piedra angular en el rastreo de los antecedentes históricos de la banca judía se remonta a la 
Europa del siglo VII, con la salida masiva de  griegos y sirios del viejo continente. Alejandría 
concentró una gran parte de judíos justo cuando el puerto vivía su época de mayor apogeo, la 
permisibilidad de la religión judía en el tema de cobro de intereses y diseminación de población 
judía a través de todo el orbe facilitó que los usos y costumbres judías en el ámbito comercial 
abarcaran todos los mecanismos de intercambio de bienes y servicios.  
En Bagdad los judíos eran ya reconocidos como los banqueros de la corte y sus conciudadanos 
musulmanes así lo evidenciaron al percatarse de que eran comerciantes judíos, poseedores de 
grandes cúmulos de dinero, las personas que mantenían el control de la tributación estatal.  
El profesor vasco Xabier Pikaza Ibarrondo, experto en biblias y religión, en su blog personal 
describe brevemente la labor negociante judía en la época de la siguiente manera:  
“Se ha dicho con frecuencia que el judaísmo constituye una “religión del dinero”, que ha 
traducido la fe en Dios en forma “ventaja económica”, expresando así la promesa de bendición 
divina (Alianza: “yo estaré con vosotros”) en promesa de éxito económico. En esa línea se 
añade con frecuencia que ellos han sido los verdaderos inventores del dinero, en el sentido 
moderno del término: un dinero que no es un simple medio de intercambios económicos, sino 
un valor en sí, llegando así a dominar sobre gran parte del mundo. 
Esa afirmación puede tener algo de fundamento, pero en sentido muy limitado, vinculado al 
mismo carácter específico del pueblo judío, que se hallaba extendido a comienzos de la edad 




media en todo el mundo conocido, desde la India y Persia hasta el Occidente (Magreb, 
España), ejerciendo funciones de mediación entre culturas y reinos. Entre esas funciones 
mediadoras ha estado, sin duda, la económica, vinculada al dinero. 
Esa función “monetaria” del judaísmo está fundada ya en su propia fidelidad moral concreta, 
que ha sido fijada en la Misná (siglo II), donde se detallan y precisan, de un modo minucioso, 
los intercambios económicos. En esa línea, los judíos han podido realizar una función 
mediadora en el campo económico valiéndose de su propia identidad de “pueblo” internacional, 
sin tierra propia (sin grandes posesiones inmobiliarias), pero con mucha capacidad de contactos 
sociales entre los diversos países y grupos del mundo. 
Desde el siglo VIII d. C., los judíos fueron intermediarios entre países cristianos y musulmanes, 
como antes lo habían sido entre bizantinos y persas. Así les encontramos como “banqueros” o 
mediadores económicos entre los califas de Bagdad o de Córdoba y los reinos cristianos (y 
entre los reinos cristianos), de manera que pudieron establecer una especie de “economía pre 
capitalista”, al servicio del dinero, ya en la Edad Media. Como pueblo internacional, ellos 
pudieron actuar como mediadores natos entre los diversos reinos y países. De esa forma 
agilizaron el uso del dinero, racionalizando su empleo, a través de un sistema de intercambios, 
que están en la base de gran parte de la economía moderna. De esa forma impulsaron el 
crédito (con la letra de cambio) y el comercio.” 
Si bien el análisis hecho por el profesor Pikaza Ibarrondo esta descrito bajo una investigación 
teológica, es menester entender la necesidad que los poderes eclesiásticos sostenían frente a 
la regulación de las actividades comerciales de la época, la iglesia como ente rector de todos 
los poderes existentes en Europa.  
En un sentido extenso, los judíos fueron los primeros banqueros de Europa, no sólo por su 
movilidad, sus contactos sociales y su habilidad comercial, sino también porque se lo permitía 
su ley judío. Ellos no ejercieron de “banqueros” sólo por deseo propio, sino por necesidad, 
porque eran los únicos que tenían libertad y preparación para ellos, pues la Iglesia había 
prohibido a los cristianos el préstamo con “interés” (usura), tomando precisamente como base 
unas citas del Antiguo Testamento judío (Lev 25, 36; Dt 23, 20 y Ez 18, 8-9), aplicándolas en 
sentido universal (al menos para todos los cristianos entre sí). Pues bien, los judíos habían 
“reinterpretado” esas prohibiciones a partir de la misma Biblia, donde, ciertamente, se prohíbe 
prestar con usura a los hermanos judíos (Ex 22, 24, Lev 25, 37; Dt 15, 8), pero no a los 




extranjeros, conforme a Dt 23, 21: «Podrás cargar intereses a los extraños, pero no a tus 
hermanos». 
En esa línea se entiende la promesa del Deuteronomio, tantas veces aducida contra el 
judaísmo: «No habrá pobres entre vosotros… porque te bendecirá Yahvé tu Dios, como te ha 
dicho… Tú prestarás a muchos pueblos y no pedirás prestado, dominarás a muchos pueblos y 
no serás dominado» (Dt 15, 6). En su forma concreta, la economía naciente de Europa 
exigía el préstamo… y, según ley, los únicos que podían prestar eran los judíos que, 
además, estaban preparados para ellos. Lógicamente, ellos fueron los primeros 
banqueros (buenos banqueros) al comienzo de la Edad Media. Muchos de ellos se hicieron 
así razonablemente ricos, en un tiempo en que no había dinero (la única propiedad de los 
cristianos era la tierra). Realizaron una función necesaria, pero lógicamente fueron criticados y 
perseguidos por ella. 
Pero más tarde los judíos dejaron de ser los (únicos) banqueros de Europa, porque la Iglesia 
católica, que había prohibido estrictamente el préstamo con interés (por ejemplo en el 
Concilio II de Letrán, año 1139), fue cambiando lentamente de opinión a lo largo de los 
siglos XIII-XIV, basándose en las reflexiones de los teólogos y, sobre todo, de las 
necesidades prácticas de la nueva economía. En ese momento, a partir del siglo XIV, 
surgieron los grandes bancos italianos, flamencos y alemanes, con los que se inició la nueva 
economía occidental (el pre-capitalismo estrictamente dicho). 
Los judíos perdieron el monopolio, pero siguieron siendo maestros en el “arte” del dinero y de la 
economía. Sin embargo, la acusación de Marx y de otros anti-semitas (que han identificado el 
Dios del judaísmo) con el dinero es totalmente falsa. Ciertamente, muchos judíos (y muchísimos 
cristianos) han identificado de hecho a Dios con el dinero (con un tipo de usura y/o capital), pero 
el judaísmo ha sido y sigue siendo infinitamente más que eso. En esa línea, podemos aceptar 
las palabras de Marx sobre la “emancipación del judaísmo”, como dirigidas a la “liberación” de la 
humanidad (a la superación de un sistema capitalista), no a la supresión o destrucción de un 
pueblo como el judío, que ha ofrecido y sigue ofreciendo unas aportaciones básicas a la 
historia. (Banqueros de Dios, judíos. Religión y economía. Xabier Pikaza Ibarrondo, 
http://blogs.periodistadigital.com/. Abril de 2010). 
Es entonces como en la Edad Media, los judíos eran considerados los primeros banqueros, ya 
que no tenían la limitación de las leyes de la Iglesia y podían ejercer la función de prestamistas. 
Valga decir que por su poder adquisitivo y por la forma en la que recaudaban impuestos, los 




judíos siempre estuvieron  protegidos por los reyes ingleses, los capitales sionistas siempre 
respaldaron las necesidades de la corona británica a cambio de protección.  
En el siglo XII, surgen en Génova los Banchieri, cambistas que realizaban sus operaciones 
sentados en sus bancos en las plazas públicas, recibiendo depósitos que invertían en 
operaciones de cambio marítimo y llegaron a administrar la deuda pública de Génova cuando 
se creó en 1407 el Banco de San Jorge de Génova. 
La historia tiene un capítulo especial con el sionismo, los judíos han caminado sobre la tierra 
mucho antes que cualquier otra religión y comunidad organizada, sus principios y su cultura 
maneja una política de total hermetismo frente a los foráneos y abrazan su nacionalismo más 
fuerte que cualquier otro pueblo. Los judíos han sido testigos de cómo imperios como el 
español y el ruso han llevado a la comunidad judía al destierro total sin que en ellos se 
vislumbre un ápice de fragmentación. En el escenario político y económico del siglo XXI son 
una nación tan exitosa como polémica. Este trabajo no entrará en detallar las cuestiones 
positivas y/o negativas de su presencia en estos espacios, pero es innegable que por su manos 
pasan las decisiones más relevantes frente a las elecciones económicas, políticas y militares 
que toma la élite mundial, por ello, a continuación simplemente, y para finalizar este acápite, se 
hará una descripción de los personajes más influyentes en la constitución del imperio judío a 
través de los tiempos que hoy en día se pasea por las oficinas de las principales entidades 
bancarias del mundo:  
AARÓN DE LINCOLN: Nacido en Lincoln, Inglaterra, hacia el año de  1125 y murió en el año 
1186. Fue un financista y prestamista judío inglés quien en 1166 fue acreedor del rey Enrique 
II por cuantiosos préstamos. Llevó a cabo negocios por medio de numerosos agentes, dándole 
nacimiento así a una gran asociación de bancos que se extendió por toda Inglaterra. Financió 
la construcción de abadías y monasterios como por ejemplo la Abadía de St. Albans y 
la  Catedral de Peterborough, fundadas entre 1140 y 1152, las cuales al fallecer Aarón, 
acumulaban una considerable suma en deudas. Aarón no sólo adelantaba préstamos para 
adquisición de tierras, sino también sobre cosechas de maíz, armamentos y viviendas. Al 
fallecer en 1186 era el hombre más rico de Gran Bretaña, superando la riqueza del rey. Al morir 
Aarón, Enrique II se apoderó de todo su patrimonio. (Fundación Wikimedia, Inc. (abril de 2014). 
wikipedia.org. Recuperado el septiembre de 2014, de wikipedia.org: http://es.wikipedia.org). 
SAMUEL HA-LEVÍ ABULAFIA: Nacido en Úbeda en 1320 y fallecido en Sevilla en el 1360. Fue 
tesorero del Rey Pedro I de Castilla. Asentado en Toledo en el siglo XII procedente de Túnez, 




se destacó como Camarero Mayor (1350) y después como almojarife (1351), es decir, Tesorero 
real. Durante unos diez años fue prestamista y hombre de confianza del Rey y guardó en su 
propio palacio el tesoro del reino, del que se apoderaron en 1354 los enemigos de Pedro I al 
organizar un hurto en que saquearon la judería toledana y se apoderaron de los bienes reales y 
los de Samuel. Como diplomático, Samuel contribuyó a recuperar Toledo para la Corona con 
ayuda de sus correligionarios judíos y negoció la paz entre Castilla y Portugal firmada 
en Évora en 1358. Samuel Leví residía en Toledo acumuló grandes riquezas, gracias a las 
cuales se hizo nombrar Oidor de la Audiencia, con lo que se aseguró el poder judicial.  
Su privilegiada posición y su enorme fortuna despertaron envidias y suspicacias incluso al 
mismo rey, quien mandó encarcelarlo y torturarlo. ( Fundación Wikimedia, Inc, 2014) 
Francisco Mendes – Tzemaj Benveniste, en hebreo. Uno de los banqueros más importantes y 
millonarios de la primera mitad del siglo XVI y bisnieto de Abraham Benveniste. Francisco 
dirigió, junto con sus hermanos Diogo Mendes (Meir) y Gonçalo Mendes una empresa comercial 
de gran alcance y un banco de renombre mundial. La casa de Mendes Benveniste comenzó 
como una empresa de objetos preciosos. Tras el comienzo de los descubrimientos  procurando 
una ruta hacia la India, Gonçalo Mendes los ayudó en la financiación. Controlaban el comercio 
de las especias en las Indias portuguesas; establecieron agencia comercial en Ámsterdam. 
Financiaron a las casas reinantes de España, Portugal, Inglaterra, Flan-des ya los pontífices 
de Roma. 
SAMUEL OPPENHEIMER: Heidelberg, 1630 - Viena 1703: Fue un banquero judío, diplomático 
de la Corte imperial de Austria y proveedor militar del emperador del Sacro Imperio. Disfrutó de 
un favor especial del emperador Leopoldo I, a quien prestó considerables sumas de dinero para 
la Gran Guerra turca. Después facilitó cuantiosas sumas de capital al príncipe Eugenio, durante 
la guerra contra los turcos. En 1700 estalló un motín promovido por la corte real, intentando 
persuadir a Oppenheimer para que condone las deudas de la Corte. Ante el riego de fuertes 
reacciones de Oppenheimer, se adoptaron finalmente medidas contra el ejercicio de los 
negocios por parte de los judíos. 
FAMILIA ROTHSCHILD: En la década de 1760, el joven Mayer Amschel estableció sus 
actividades en Frankfurt, negociando con monedas y billetes en el centro de la ciudad. 
En 1769 fue representante de la Corte de Guillermo I en Hanau; en 1784 compró una gran casa 
en un distinguido barrio de Frankfurt  donde fue a vivir junto a su esposa y sus diez hijos. 




Aseguró la expansión de su empresa a través de sus hijos quienes se instalaron en cinco de las 
más importantes ciudades de Europa de aquel entonces. Todos ellos se dedicaron al mismo 
negocio que su padre. Mientras Amschel Mayer permaneció en la casa matriz en Frankfurt, sus 
hermanos abrieron sucursales en Viena, Londres, París y Nápoles. 
AMSCHEL MAYER ROTHSCHILD: 1773 – 1855. Fue el hijo mayor de Mayer. Tras la muerte 
de su padre se hizo cargo de la empresa en Frankfurt y se convirtió en líder del clan Rothschild. 
SALOMON MAYER ROTHSCHILD: 1774-1855. Fue el fundador de la rama austriaca en Viena 
(1820) y desde entonces, fue uno de los principales financistas del régimen 
de Metternich. Salomón en  1822 fue elevado, junto a sus hermanos, a la nobleza por el 
emperador de Austria, convirtiéndose en uno de los mayores terratenientes del país. Durante la 
crisis de 1929, intentaron sin éxito apuntalar el Creditanstalt, el mayor banco de Austria, para 
evitar su colapso. Tras la anexión de Austria a la Alemania nazi fueron obligados a vender su 
banco a un precio irrisorio y huyeron del país. 
Carl Mayer von Rothschild: (1788-1855). Se trasladó a Nápoles en 1821 donde gerencia las 
finanzas de los soldados austríacos. El banco CM de Rothschild & Figli organizó préstamos 
sustanciales a los Estados Pontificios, a  Reyes de Nápoles, al Ducado de Parma y al Gran 
Ducado de Toscana. Con la unificación de Italia en 1861, cerraron su banco de Nápoles. En 
el siglo XIX, mantuvieron estrechas relaciones con el Banco del Vaticano. La asociación entre la 
familia y el Vaticano continuó hasta el siglo XX.  
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC: Fundada en 1850 por tres hermanos judío-alemanes, 
fue una compañía global de servicios financieros de Estados Unidos muy destacada como 
banca de inversión, gestión de activos financieros, inversiones en renta fija, y servicios 
bancarios en general. Crearon Lehman Brothers Inc., Neuberger Berman Inc., Aurora Loan 
Services Inc., SIB Mortgage Co. Lehman Brothers Bank, FSB, y el Grupo Cross-roads. El primer 
Lehman, Henry, emigró de Baviera a Estados Unidos en 1848 instalándose en Montgomery - 
Alabama, comerciando algodón. Tras la llegada e incorporación de sus hermanos Emanuel y 
Mayor, la empresa se transformó en "Lehman Brothers" en 1850. Especularon hasta convertirse 
en una de las más importantes traficantes de algodón de Alabama; se trasladaron a Nueva 
York. (1858). Superaron la guerra civil y el crack de 1929 e ingresaron en el mercado de la 
radio y la TV. En la década de 1970, adquirieron Abraham & Co; se fusionaron con Kuhn, Loeb 
& Co, creando el cuarto banco de inversión más grande de Norte América. Dificultades 




financieras los forzaron asociarse con American Express por allá en 1980, y a subdividirse en 
varias entidades. En la década del 2000 crearon Lehman Brothers Holding Inc.  
Finalmente no pudiendo superar la crisis  y se declararon el quiebra en el 2008, la mayor 
quiebra en la historia hasta estos días. (Fundación Wikimedia, Inc. (abril de 2014). 


























ANEXO 3: EL SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA Y LAS TASAS DE INTERÉS 
 
El sistema financiero en Colombia se encarga de captar en moneda legal recursos del común, 
con el fin de  colocarlos nuevamente en el mercado a  través de préstamos, descuentos, 
anticipos o cualquier otra operación.  
La cabeza del sistema financiero colombiano es el Banco de la Republica quien como banco 
central del país es quien oficio como órgano de dirección y control de las políticas monetarias 
del país. Las demás instituciones financieras que conforman este conglomerado son los bancos 
comerciales, las corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras y compañías de 
financiamiento comercial. Todas estas compañías son vigiladas por la superintendencia 
financiera quien es el ente estatal encargado de velar por el cumplimiento de las normas y 
medidas que el banco de la republica adopta.  La Superintendencia Financiera surgió de la 
fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia con la Superintendencia de Valores. La 
entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Tiene funciones 
de inspección, vigilancia y control de las entidades financieras. 
Los bancos se encuentran asociados en una entidad gremial llamada Aso bancaría la cual es 
una entidad gremial, de carácter privado, cuyo objetivo es defender los intereses del sector 
financiero. Está integrada por todos los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos y 
privados, las más significativas corporaciones financieras, una compañía de financiamiento 
comercial y la Titulariza dora de Colombia S.A. (Restrepo, 2011).  
Estas son algunas de las fechas más importantes en la historia del sistema financiero en 
Colombia: La creación del Banco Nacional (1880), creación del Banco de la Republica, la 
creación de la Caja Social de Ahorros (1930), el Banco Central Hipotecario (1932), el Banco 
Industrial Colombiano (1944), el Banco Popular (1950), el Banco Cafetero (1953), el Banco 
Ganadero (1955), las Corporaciones Financieras para apoyo al sector industrial y empresarial 
(1957), las corporaciones de ahorro y vivienda (1972), las compañías de financiamiento 
comercial y leasing (1979), la crisis financiera del Grupo Colombia (1982), Fogafín y la 
reestructuración de la Superbancaria (1985), la Ley 45 del sector financiero para la 
intermediación y las actividades aseguradoras (1990), el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (1993), la Ley 510 de 1999 para el sistema UVR y la transformación de las 




Corporaciones de Ahorro y Vivienda y la transformación de la Superintendencia Bancaria y 
Superintendencia de Valores en la Superintendencia Financiera de Colombia. (Zapata, 2009) 
LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA.  
Este anexo constituye un recuento del recorrido de la evolución de las tasas de interés en 
Colombia a partir de 1990. Este apartado fue realizado por la profesora Constanza Montoya 
Restrepo adscrita a la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales:  
“En Colombia, a partir del año de 1990 fue constituida la Junta Directiva del Banco de la 
República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país, desde ese momento el 
diseño de la política monetaria se ha orientado a reducir la inflación, no obstante la junta no 
tiene control directo sobre la inflación, pero lo hace indirectamente a través de la intervención 
sobre las tasas de interés. 
Las OMA´S (operaciones del mercado abierto) se han constituido en el principal instrumento de 
la política monetaria del país, de un lado se afecta la tasa de interés en el mercado 
interbancario; a su vez, si se desea suministrar liquidez al sistema, el Banco adquiere títulos de 
deuda pública en el mercado interbancario, OMA´S de expansión y los vende cuando necesita 
recoger liquidez. Estrechamente ligado al comportamiento del mercado cambiario, se presenta 
la evolución de las tasas de interés doméstica, por lo cual al intervenir las tasas interbancarias 
se afectan las demás tasas de la economía. 
Las reformas en el sistema cambiario del país efectuadas en 1990 y los cambios en las políticas 
económicas que dificultaron el manejo monetario condujeron a una gran volatilidad de las tasas 
de interés. 
En el período 93-2000, las tasas de interés reales se situaron en un promedio de 6.8% para 
captación y de 15.8% para la colocación,* niveles pueden considerarse muy altos comparados 
en el ámbito internacional. En el período analizado pueden identificarse dos etapas, una 
primera hasta el 94 con intereses relativamente bajos, lo que contribuyó a la gran expansión de 
la inversión y de la actividad de la construcción; y una segunda etapa desde el 94 caracterizada 
por tasas más altas, sobretodo en el 95 y en el 98 donde se dan las más altas tasas de la 
década. 




La economía llegó en el año de 1994 a tener un ritmo de crecimiento fuerte pero insostenible y 
un alto endeudamiento de los agentes económicos, el banco de la República para frenar el 
ritmo del crecimiento de la demanda y estimular el ahorro presionó el alza de las tasa de interés 
llegando a niveles altos en 1995, lo que a su vez produjo una fuerte corriente de ingreso de 
capitales externos al país con efectos reevaluacionistas sobre el peso. 
El mantenimiento de altas tasa de interés a partir de 1994 generó insolvencia en los usuarios 
del crédito y las empresas. En el año de 1998 se desborda prácticamente una crisis financiera, 
induciendo a la devaluación y ampliando el desequilibrio cambiario. Esto obligó al gobierno a 
tomar una serie de medidas que permitieron la disminución de las mismas hasta situarse entre 
el año 2001 y 2002 en sus niveles más bajos. 
La disminución se debe a factores diversos como la política monetaria más holgada conducida 
por el Banco de la República, las menores tasas de interés registradas en el exterior, las 
menores expectativas de devaluación y de inflación y el escaso dinamismo del crédito como 
resultado del lento crecimiento económico. 
En 2001 la política macroeconómica tuvo dos objetivos contrapuestos. Uno fue vigorizar la 
actividad productiva tras la recesión de 1999 y la modesta recuperación de 2000, y el otro fue 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica. Ambos objetivos estuvieron 
condicionados por las estrictas metas estipuladas en el convenio suscrito con el FMI, de las 
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